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El decreto de Bachillerato abre la caja de los
truenos sobre la flexibilización de los tiempos
escolares. El hecho de que los alumnos puedan
cursar el Bachillerato en tres años ha levantado
controversia, con aseveraciones sin fundamento
como la de que rebaja la exigencia y los conte-
nidos. Nada más lejos de la realidad, pues sólo
se flexibiliza esta etapa, para atender la diver-
sidad del alumnado que puebla las aulas en
estos tiempos, para personalizar el aprendizaje
e incrementar el número de alumnos y alumnas
que acceden a un título postobligatorio.
Evidentemente, este hecho nos muestra la
necesidad de una nueva organización de los
centros educativos. Los institutos, en su
mayor parte, siguen funcionando como una
institución decimonónica, con unos profesores
formados en el siglo XX y con alumnos y
alumnas del siglo XXI. Quizás ha llegado el
momento de replantear la organización de los
centros partiendo de las necesidades del
alumnado en su diversidad, multiculturalidad
y realidad social. Es cierto que entraña algu-
nas dificultades, pero también es un reto a la
creatividad, que tiempos y espacios se adap-
ten a la enseñanza-aprendizaje de la sociedad
de la información y la comunicación. 
Establecer los horarios de un centro escolar
siempre es conflictivo, pero el horario del profe-
sorado, que es laboral, no tiene por qué coincidir
con el del alumnado; y otro horario distinto será
el del centro como edificio público, que debe dar
servicio a la comunidad en donde está situado. 
Hoy existen tiempos "lectivos", "no lectivos
pero formativos", "de refuerzo", "de actividades
extraescolares y complementarias", etc. Para
educar en estos diferentes tiempos necesitamos
mayor dotación de profesorado y nuevos agen-
tes educativos que formen parte de la comuni-
dad educativa. 
Un centro no es una isla, debe relacionarse con
su entorno; la administración local, por ser la
más próxima al ciudadano debe dar servicios
educativos. Nosotros, además de ser madres y
padres de alumnos, somos padres y madres de
niños, niñas y jóvenes en educación continua, 24
horas al día y todos los días del año; y esto sí que
es para toda la vida.
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Editorial
Tiempos escolares
"El horario del profesorado, que es laboral, no tiene por qué
coincidir con el del alumnado; y otro horario distinto será el del
centro educativo como edificio público"
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Ainhoa
Zamora
Presidenta de la
Confederación Estatal
de Asociaciones de
Estudiantes (CANAE)
E N T R E V I S T A
Ainhoa Zamora tiene 21 años, estudia ciencias
políticas y es natural de Tres Cantos (Madrid).
Preside desde hace año y medio la Confedera-
ción Estatal de Asociaciones de Estudiantes,
organización que agrupa a 25 federaciones, y
que este año cumple su vigésimo aniversario.
CANAE tiene como objetivo la promoción de la
participación estudiantil, a través del asociacio-
nismo y de los consejos escolares, y reivindica
una educación de calidad por y para los estu-
diantes, para que los colegios e institutos sean
escuelas de ciudadanía, y formen personas críti-
cas con su entorno social y político.
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¿Qué modelo de escuela defiende CANAE?
CANAE sin duda apuesta por una escuela inte-
gradora y participativa. No vemos posible una
educación de calidad sin la participación activa
de todos los sectores en lo que se supone debería
ser el órgano más importante de participación y
representación del centro, el consejo escolar. Es
por esto que apostamos por una escuela sin duda
educadora. Educadora en la participación, desde
el primer momento en que el estudiante pisa el
centro educativo y puede participar de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje. Una escuela
en la que las decisiones son debatidas y tomadas
conjuntamente en el consejo escolar, una escuela
en la que todos los y las estudiantes que soliciten
estudiar en ella serán integrados en la misma de
una manera natural, con los apoyos que hagan
falta tanto económicos y logísticos, como huma-
nos. Una escuela abierta al mundo, que muestra
lo positivo de nuestros compañeros y compañeras
inmigrantes y que hace de ello un valor positivo
de lo que aprender y mejorar la calidad del cen-
tro. Una escuela que promueve las asociaciones
de padres y madres, y cómo no, las asociaciones
de estudiantes, dotándoles de espacios de trabajo
y reunión, facilitando el tiempo para ello y los
recursos necesarios.
¿En qué situación se encuentra la participa-
ción de los estudiantes en los centros educati-
vos y en la sociedad? 
El asociacionismo estudiantil no difiere mucho
del resto de movimientos sociales, es decir, hay
una baja participación. En muchos casos, el
alumnado no conoce sus posibilidades de partici-
pación en el centro, y cuando quiere participar, o
no se le deja (recientemente un director de un
centro le dijo a una compañera que “como estu-
diantes que sois, tenéis que estudiar y ya está”),
o sus opiniones no son tomadas en cuenta. No
existe una cultura participativa ni en los centros,
ni en las familias. La participación está asociada
con posibles problemas y complicaciones en el
centro, en lugar de constituir un valor y un refe-
rente positivo. Prueba de ello son las ampollas
que una asignatura como Educación para la
Ciudadanía ha levantado en el seno de la comuni-
dad educativa. Esa educación para la participa-
ción no se da de forma transversal. 
En definitiva, aunque muchos estudiantes partici-
pamos, somos relativamente pocos, porcentual-
mente hablando. Pero no por ello se debe caer en
la demagogia de decir que la juventud de hoy no
participa y pasa de todo. La escuela es un fiel
reflejo de la sociedad y, por lo tanto, los estudian-
tes somos el resultado de todo ello y no se nos
educa para participar ni tomar decisiones desde
pequeños. Tampoco vivimos en una sociedad que
fomente esa participación.
¿Qué propuestas tenéis para promover la par-
ticipación de los estudiantes? 
Creemos firmemente en la participación y los
valores positivos que ésta te inculca; nosotros y
nosotras lo que hacemos es mostrar a los estu-
diantes que participar no está reñido con estu-
diar y sacar buenas notas. Todo lo contrario, la
participación es un indicador de la calidad de la
enseñanza en muchos países europeos y nosotros
creemos en ello. En esta misma línea se posicio-
naron los distintos consejos escolares autonómi-
cos y del Estado reunidos en Baleares el pasado
mes de abril. Mostramos que el asociacionismo
estudiantil te da buenos amigos y amigas, mejo-
ra tus habilidades de trabajo en grupo y te hace
más fuerte ante los problemas que te surjan a lo
largo de la vida. Todo esto se aprende en nues-
tras actividades y en general en el mundo aso-
ciativo, y es algo que creemos que fortalece la
participación de los y las estudiantes, y cuando
se conoce aumenta la implicación de los mis-
mos. Se podría decir coloquialmente que en
CANAE vendemos la participación como una
forma de vida que te mejora como persona y
mejora tu entorno.
El asociacionismo te da buenos amigos y amigas,
mejora tus habilidades de trabajo en grupo y te
hace más fuerte ante los problemas que te surjan
a lo largo de la vida.
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Para ello, reivindicamos que la educación para la
participación en el centro sea una de los principa-
les pilares de la futura Educación para la
Ciudadanía; que la participación sea un contenido
obligado y un compromiso de los Proyectos
Educativos de Centro con objetivos concretos; que
se reconozcan los aprendizajes realizados en el
entorno asociativo desde la capacidad de gestión
hasta la gestión de equipos; que las asociaciones de
alumnos y alumnas tengamos un miembro nato
dentro el consejo escolar como refuerzo de esta
estructura de participación; que en la organización
de los tiempos escolares se recojan los tiempos
adecuados para la participación y la representa-
ción estudiantil; que se faciliten los recursos nece-
sarios tanto económicos como materiales o huma-
nos. Aunque realmente, para mejorar la participa-
ción lo fundamental es que se fomente el ejercicio
de la misma: “a caminar, se aprende caminando”.
Existen, en torno al ejercicio y el aprendizaje de la
participación, interesantes proyectos como el que
lleva a cabo el ayuntamiento de Paterna
(“Juguemos a ser una asociación”), donde no sólo
se aprende la participación sino que se ejerce y se
ponen los recursos necesarios para llevar a cabo
proyectos diseñados por ellas y ellos mismos.
¿Qué medidas proponéis para reducir el llama-
do “fracaso escolar”?
En CANAE no nos gusta hablar de “fracaso esco-
lar”, ya que el propio término acuña al estudian-
te el adjetivo o a etiqueta fracasado, y muchas
veces es esto lo que le impide salir del bache por
el que estén pasando. Para estudiar estos casos
habría que verlos uno a uno, ya que estamos
seguros de que el hecho de que un o una estudian-
te no cumpla con sus objetivos educativos no
siempre tiene la misma raíz. Muchas veces es
debido a problemas familiares, económicos, de
integración, etc., pero muchas otras veces es por-
que no se siente partícipe de la educación que
está recibiendo y pierde el interés en ella. Es ahí
donde las organizaciones educativas tenemos un
gran papel que hacer, presionando a las adminis-
traciones para que la educación se haga más fle-
xible y acorde a cada estudiante. Por otro lado,
también habría que estudiar si las metodologías
pedagógicas que se utilizan hoy en día promueven
la participación del estudiante y por ende su inte-
rés. Actualmente sólo se evalúa al estudiante, y
consideramos que hay que evaluar el entorno en
su conjunto, incluyendo la labor del docente y de
los demás factores que influyen en el aprendizaje
y evaluación del estudiante. Igualmente, somos
conscientes de que todo el mundo pone el esfuer-
zo y los recursos en la ESO, cuando el origen pue-
den ser lagunas de aprendizaje que se arrastran
desde Primaria. Así lo manifestamos en el deba-
te previo a la LOE, pero, aún así, se sigue sin dar
respuesta y menos un compromiso para asegurar
que estas situaciones se den o se detecten.
¿Qué te parece el nuevo Bachillerato que ha
establecido el Gobierno?
La nueva posibilidad de estudiar el Bachillerato
en 3 años favorece al estudiante, pues flexibili-
za la educación en base al estudiante y se acopla
a sus necesidades. En este momento, muchos
estudiantes tienen que repetir primero y se les
obliga a estudiar nuevamente las asignaturas ya
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Padres, madres y
estudiantes tenemos
que ir de la mano
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aprobadas, lo cual les desanima y muchas veces
les lleva a dejar los estudios. 
¿Existen situaciones de exclusión o discrimi-
nación a las que se enfrentan algunos colecti-
vos de jóvenes?
Esta pregunta por desgracia tiene una respuesta
asegurada: sí. En muchos centros educativos las
y los inmigrantes se encuentran con grandes
barreras a la hora de acceder a la educación que
demandan y, en muchos otros casos, cuando están
dentro de la escuela en vez de integrárseles desde
el primer momento se ignora sus deficiencias lin-
güísticas, educativas o de otro tipo y no les dan el
apoyo que necesitan, como profesorado extra que
nunca llega. Y precisamente los centros que dan
respuesta a esta nueva realidad precisamente
toman la vía más fácil, que es retirarlos del aula
que les correspondería y alejarlos de sus compa-
ñeros y compañeras, acrecentando sus diferen-
cias y dificultando su integración. Hacen falta
planes de integración en las escuelas, que además
promuevan las ideas de que lo diferente nos enri-
quece y nos abre oportunidades, a la par que
mejora nuestro sistema educativo.
Tampoco podemos obviar el machismo y la homo-
fobia que existe en las escuelas, lo cual produce
jóvenes excluidos socialmente o, al menos, produ-
ce serios problemas en el desarrollo de la perso-
na. Como antes he dicho la escuela es un fiel
reflejo de la sociedad que tenemos, y si queremos
cambiarla hay que empezar por la educación. No
se puede permitir que un estudiante sea discrimi-
nado por razón de sexo y orientación sexual, al
igual que tampoco se puede permitir que en las
escuelas se siga perpetuando la figura de la mujer
como la responsable de la tareas del hogar y la
“madre” de todos; además de esta manera se
sigue relegando a la mujer a los espacios conside-
rados privados en vez de facilitarle su acceso a
otros espacios y tiempos. Quizás esto parezca
exagerado, pero no lo es, ya que como ejemplo
decir que todavía en los libros de texto seguimos
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estudiando frases tales como “papá lee el perió-
dico” y  “mamá friega los platos”, o hablando de
profesiones como “el político” y “la enfermera”.
Esto es algo que sin duda tiene que cambiar.
Existe un gran debate público sobre la convi-
vencia escolar ¿Qué tesis mantiene CANAE?
Lo que sucede en las escuelas ¿acaso es diferente
de lo que pasa en nuestra sociedad? Pedimos que
la escuela sea una balsa de aceite. Sin embargo,
como ya hemos dicho, la escuela es el reflejo de la
sociedad. Los conflictos son propios de la convi-
vencia de centenares de chicos y chicas que pien-
san diferente, se expresan de forma diferente, tie-
nen diferentes formas de sentir y pasan buena
parte de sus vidas en los centros compartiendo
estos aspectos de su vida. Desde CANAE, creemos
que muchos de los conflictos escolares no son nue-
vos; pero desde distintas esferas se intenta mos-
trar que sí; otros quizás sí son más nuevos, pero
la resolución de los mismos no se enfoca bien. No
creemos que aumentar la autoridad del profesora-
do o de la dirección sea la solución, y mucho
menos las medidas coercitivas que en algunos
sitios plantean. Pensamos que la resolución de
conflictos entre iguales pasa por las y los propios
estudiantes, y para ello hacen falta mediadores de
conflictos formados para ello. Es aquí, donde
CANAE está trabajando la convivencia. No hace
falta más autoridad sino más prevención de con-
flictos, y esto sólo se hace educando.
Los y las estudiantes somos el sector débil de la
comunidad educativa y dependemos de la buena
fe del resto de sectores. Se nos acusa y señala con
el dedo como únicos disruptores de la convivencia
escolar. Pero, en un centro, hay otros agentes que
también intervienen en la convivencia. Desde las
familias hasta el profesorado, pasando por el per-
sonal de administración y servicios. En el último
informe del Defensor del Pueblo hay un 43% del
profesorado que reconoce haber insultado a algún
alumno o alumna, y más de un 51% que recono-
ce haber humillado al alumnado alguna vez.
Estas cifras dicen mucho de la radiografía de
nuestra escuela, pero no es algo que se contemple
en los medios de comunicación o por las partes
interesadas.
Muchos jóvenes se quejan de que existe cier-
ta “criminalización” de la juventud  ¿Crees
que existe realmente?
Efectivamente, sí existe. Los medios de comuni-
cación, que son lo que más cerca tiene cualquier
ciudadano o ciudadana, continuamente muestran
las “barbaridades” que hace la juventud de hoy
en día, sin diferenciar si son casos puntuales o no,
qué origen tienen o si realmente el conflicto pro-
viene de una raíz más profunda. Tampoco se ven
aluviones de medios de comunicación que infor-
men cuando los y las jóvenes se implican con un
proyecto o una obra social, cuando estudiantes de
todo el territorio se reúnen para reflexionar sobre
el modelo de escuela y educación que quieren.
Eso no es noticia porque no genera morbo. Hay
que cambiar esa imagen que se quiere mostrar de
que somos unos vagos y unos violentos, y aquí una
vez más repito la idea de que si la juventud somos
como somos, es porque somos el resultado de la
sociedad en la que vivimos, para lo bueno y para
lo malo, no nos olvidemos de ello.
¿Para terminar, qué dirías a madres, padres y
estudiantes que leen esta revista?
Que CANAE es una escuela de ciudadanía que
tiene todavía mucho que reivindicar, trabajar y
proponer. La voz de los y las estudiantes tiene
que ser escuchada en todo momento en pie de
igualdad con el resto de los sectores de la comu-
nidad educativa. Sin más, querría agradeceros
la oportunidad que habéis dado a CANAE con
esta entrevista y, como ya sabéis, la unión hace
la fuerza. Por lo tanto, padres, madres y estu-
diantes tenemos que ir de la mano para conse-
guir una educación de calidad propia del siglo
que vivimos.
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Discriminación: Los inmigrantes se encuentran con
grandes barreras a la hora de acceder a la
educación que demandan. Tampoco podemos
obviar el machismo y la homofobia.
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Confederación de APAS de Andalucía (CODAPA)
Acuerdo para mejorar los centros docentes públicos
La consejera de Educación, Cándida Martínez, y la presidenta de la Confederación Andaluza de
Asociaciones de Padres de Alumnos por la Escuela Pública (CODAPA), Pilar Triguero, han suscrito un
convenio para mejorar el funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios y la corres-
ponsabilidad de los progenitores en la educación de sus hijos.
Dicho convenio, que entrará en vigor a partir de la aprobación de la Ley de Educación de Andalucía en
el Parlamento, parte de principios como el siguiente: "La Consejería de Educación y la Confederación
de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas por la Enseñanza Pública (CODAPA), apostando por  un
servicio educativo de calidad, consideran necesario suscribir un amplio Acuerdo que permita profundi-
zar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros docentes públicos, al tiempo
que se adoptan medidas para mejorar los canales de participación y la corresponsabilidad de las fami-
lias en la educación". Así pues, en este documento se recogen actuaciones que afectan a la autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión económica de los centros docentes públicos y a la participación
de las familias en el sistema educativo (se potenciará la formación e información de padres, y se
emprenderán, entre otras, acciones para mejorar la convivencia escolar). 
Además, el acuerdo contempla otros puntos como los referentes a las condiciones de escolarización (con
especial atención al alumnado con necesidades específicas o condiciones sociales desfavorables) y a la
modernización y calidad de los servicios educativos. En este punto, cabe destacar el desarrollo de nue-
vos canales de comunicación electrónica con las familias desde los centros docentes, favoreciendo la
realización de consultas a través de Internet. El convenio precisa sobre este aspecto que "se potencia-
rán las tutorías a través de este medio, propiciando la relación fluida entre los padres y madres del
alumnado y el profesorado que atiende a sus hijos e hijas". Al mismo tiempo, en la elaboración de este
documento se han tenido en cuenta medidas para mejorar el rendimiento del alumnado, incluyendo el
compromiso de la Consejería de Educación de reducir a 20 el número máximo de alumnos y alumnas
por aula en 600 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria.
Pilar Triguero,
presidenta de CODAPA, y
Cándida Martínez,
consejera de Educación de
Andalucía 
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FAPA Aragón (FAPAR)
Contra la reducción de jornada y calendario escolar
Ante la propuesta sindical de prolongar la jornada continuada hasta el 12 de octubre, fecha de las fies-
tas del Pilar en Zaragoza, la Federación de APAS de Aragón (FAPAR) se ha mostrado contraria y pide
más medidas para la conciliación, que pasan por desarrollar la propuesta que la Ley Orgánica de
Educación (LOE) contempla en la ampliación de tiempos escolares. "La reducción horaria es una medi-
da anacrónica que busca mejoras laborales para los docentes, pero que no tiene en cuenta lo mejor para
los niños", asegura Teresa Paniello, presidenta de esta Federación.
Para FAPAR, la mejor opción sería mantener todo el curso la jornada de mañana y tarde e implantar
una hora lectiva más en los colegios, pasando de cinco a seis al día, siguiendo el ejemplo de comunida-
des como Cataluña. Allí, esta hora extra se dedica a actividades de repaso y refuerzo para mejorar el
rendimiento de los escolares. El
Departamento de Educación ya ha
anunciado que impondrá este modelo
en los colegios aragoneses "a lo largo
de la nueva legislatura". Teresa
Paniello manifestó además que "esta
ampliación supondrá para nuestra
comunidad no perder la oportunidad
de seguir estando a la vanguardia en
educación y conseguir que nuestros
escolares obtengan la formación que
la sociedad del siglo XXI les exige.
Por otra parte, "no podemos generar
desigualdades entre comunidades y
puesto que la LOE permite esta
ampliación y hay comunidades que ya
la han implantado, deberíamos tra-
bajar todos en la misma dirección."
Los padres y las madres tampoco ven
con buenos ojos la propuesta de
ampliar las vacaciones de Semana
Santa: "el calendario escolar tiene
que facilitar la conciliación laboral y
familiar de los padres que trabajan,
buscando además el equilibrio entre
los trimestres", concluyó Paniello.
A
ra
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Ilustración de la IV Edición del Concurso de Dibujos y Cuentos Infantiles,
que organiza FAPAR
COAPA Balears
Críticas a la política educativa del anterior Gobierno Balear
La Confederación de APAS de Baleares (COAPA) considera que la anterior Administración autonómi-
ca utilizó, en los últimos años, la gestión educativa como herramienta política "de espaldas a las nece-
sidades reales de la población y de la comunidad educativa".
Esta confederación pone como ejemplo el incremento de los conciertos en Bachillerato, a pesar del des-
censo del número de alumnos que cursan estos estudios, que ha provocado el cierre de algunas aulas en
centros públicos, y el anuncio de concertar dos centros del Opus Dei, aún en construcción, en la isla de
Mallorca, que segregan al alumnado por sexo. COAPA sostiene que existió un "evidente clientelismo"
por parte del anterior Gobierno autonómico, lo que considera probable que haya incidido en los resul-
tados de las recientes elecciones autonómicas.  
FAPA Eivissa (integrada en COAPA) realizó
en mayo una encuesta entre sus APAS aso-
ciadas, sobre las necesidades que considera-
ban más perentorias en su ámbito. Entre las
conclusiones de aquella encuesta, cuyos
resultados son extensibles al conjunto de
Baleares, cabe destacar la necesidad de
ampliar la dotación económica  para la ges-
tión de los centros, aumentar el número de
docentes en Educación Infantil para afrontar
las elevadas ratios, crear nuevas plazas esco-
lares y adecuar los centros actuales.
Algunos partidos políticos han incorporado a
sus programas electorales la petición de
COAPA de incrementar hasta el 6 % del PIB
la inversión en Educación en Baleares, lo que
en la práctica supondría doblar el presupues-
to, y lo que permitiría, a medio plazo, com-
pensar las carencias de un sistema que no
cesa de crecer en alumnado -primero en cre-
cimiento en el conjunto del estado español-,
pero que no dispone, a día de hoy, de los
recursos suficientes para una gestión eficaz, y
cuyos resultados están a la cola en todas las
estadísticas.
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FAPA Cantabria
Jornada de presidentes de FAPA Cantabria 
FAPA Cantabria celebró el 19 de mayo una jornada de presidentes de APAS, en el IES Alisal de
Santander, y que contó con la presencia de la consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, que afir-
mó que la atención a la diversidad es un medio eficaz para la mejora de la convivencia escolar, ya que
"la existencia de un buen clima no sólo depende de las relaciones interpersonales entre los estudiantes
sino también del modo en que abordemos las diferentes necesidades de enseñanza-aprendizaje que pre-
senta cada alumno".
La conferencia de la jornada corrió a cargo de Antoni Petrus Rotger, catedrático de Pedagogía Social
de la Universidad de Barcelona, quién habló sobre convivencia y participación. Esta federación viene
organizando estos encuentros para intercambiar experiencias educativas, y reflexionar sobre los temas
educativos que preocupan a los padres y que se unen a los sociales, ya que el medio escolar no puede
separarse de su entorno.
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Rosa Eva Díaz Tezanos, consejera de Educación de Cantabria,  y Juan Antonio Vilches, presidente de FAPA Cantabria
FAPA “Galdós” de Gran Canaria
¿Exámenes en junio o en septiembre?
La Federación de APAs "Galdós" ha expresado, en un comunicado, su enorme preocupación por las con-
secuencias del conflicto docente para lograr mejoras salariales, con un largo calendario de paros duran-
te este final de curso. Esta federación asegura que la "homologación salarial del profesorado debe ir
acompañada de compromisos firmes de mejora del sistema educativo canario, que presenta niveles de
fracaso escolar por encima de la media estatal". 
FAPA Galdós muestra su respeto al derecho de huelga del colectivo docente, pero considera que las
numerosas jornadas de paro "dañan, una vez más, la imagen de la escuela pública, frente a la estabili-
dad y la ausencia de conflictos de la privada, pese a que las condiciones salariales y de jornada laboral
de esta última son mucho peores para los docentes". Asimismo, entiende que el montante económico de
la petición sindical, que ronda los 120 millones de euros anuales (20.000 millones de las antiguas pese-
tas) debe hacer reflexionar sobre el destino y las prioridades del gasto público, y es la sociedad cana-
ria la que debe decidir democráticamente esas prioridades. 
Considera, además, "que ha sido un grave error y una irresponsabilidad política que los procesos de
homologación no hayan estado vinculados a mejoras del sistema educativo y a compromisos de los
docentes. Ésta es una buena oportunidad para que se modifique esa equivocada tendencia y las mejo-
ras salariales, si se producen, vayan acompañadas de compromisos que contribuyan a superar nuestros
niveles de fracaso escolar, de los más altos del Estado".
La Federación "Galdós" reitera los perjuicios que una prolongada huelga tiene en el alumnado; y propo-
ne, que las jornadas lectivas perdidas sean recuperadas a final de curso, aprovechando para ello los pri-
meros días de julio; y se compromete, asimismo, a trabajar codo con codo con el profesorado en la mejo-
ra de la calidad del sistema público educativo canario.
FAPA Ciudad Real
Jornadas comarcales
Esta federación, durante el curso 2006-2007, ha realizado varias jornadas comarcales, con gran acep-
tación por parte de los padres y madres del alumnado. Han abordado la convivencia escolar y resolu-
ción de conflictos, la convivencia dentro de la familia y la alimentación en la edad escolar.
Además, FAPA Ciudad Real, continúa participando en la emisión del programa "Escuela de Padres", en
la televisión local I+TV, analizando en el mismo temas como la convivencia entre iguales, la participa-
ción, la alimentación, la hiperactividad o las salidas universitarias para estudiantes de Bachillerato y
ciclos formativos, entre otros temas. Este curso, esta federación también ha editado los números 7 y 8
de su revista "Ventana Abierta", que se puede consulta en www.fapaciudadreal.com.
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FAPA Burgos
Día de la Escuela Pública
FAPA Burgos celebró el 3 de junio el Día de la Escuela Pública, bajo el lema "Ciudadanos del Mundo",
y que se desarrolló con actos reivindicativos y lúdicos, con la finalidad de promover la tolerancia, el res-
peto y la solidaridad. 
La parte reivindicativa se celebró por la mañana con una manifestación por varias calles de Burgos, y
con la lectura de un manifiesto que reclama la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y
sus familias mediante: recursos económicos y humanos para ayudar a facilitar esta integración y apoyo
al profesorado; un reparto en todos los centros de modo que los colegios e institutos se puedan benefi-
ciar de este intercambio cultural; un sistema educativo mas flexible que facilite la integración de todo
el alumnado, que tenga en cuenta su origen, su lengua, su cultura; facilitar y animar al profesorado a
su tarea educativa en la diversidad cultural, mas refuerzo educativo a los alumnos; fomentar que la
Administración utilice los recursos que ofrecen para ayudar a que las familias se acerquen a las comu-
nidades educativas; organizar cursos de español para una buena integración lingüística.
Durante toda la tarde, en el Parque de Fuentes Blancas, se desarrolló la parte lúdica de la jornada, en la
que intervinieron asociaciones de Rumanía, Ecuador, Nigeria, un grupo de etnia gitana de nuestro país y
grupos tradicionales de Burgos; todos ellos mostraron su folclore y vestidos tradicionales. Así mismo se des-
arrollaron distintas actividades como talleres de cestería, alimentos del mundo, teatro, cerámica, pintura,
reciclado, juegos, etc. FAPA Burgos está colaborando con la creación de una escuela en Aboisso (Costa de
Marfil), para cuyo proyecto recaudaron dinero durante la tarde, con la venta camisetas y gorros. También
se recogieron firmas para la derogación de una modificación de la orden que permite a los consejos esco-
lares de los centros quitar en muchos colegios los comedores escolares en los meses de junio y septiembre.
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Padres y madres en la manifestación que recorrió las calles de Burgos
FAPA Palencia
Piden que los comedores abran en junio y septiembre
FAPA Palencia ha dirigido un escrito al consejero de Educación de la Junta de Castilla y León en el que
solicita que la decisión de apertura de los comedores escolares durante los meses de junio y septiembre
no dependa del consejo escolar de cada centro y que, como ocurría hasta la entrada en vigor de la nueva
ley, su apertura sea de carácter ordinario.
Tras la entrada en vigor el 19 de marzo de este año de la nueva ley regional sobre la apertura de come-
dores escolares, la decisión de abrir o no depende de lo que decida cada colegio. Sin embargo, desde la
FAPA aseguran que tras haberse realizado numerosas encuestas en las que padres y madres abogan por
su apertura "por una mayoría aplastante", al final prevalece la votación en contra del director del cen-
tro. "No sabemos por qué el profesorado opta por no abrir los comedores, se podría especular: ¿habrán
tenido algún tipo de negociación con la Consejería?, ¿no les serán remuneradas esas horas? ¿Por moti-
vos personales? Podríamos seguir especulando, pero la realidad es que la Consejería de Educación es
la verdadera culpable de esta situación", asegura su presidente, Francisco Javier Burón, en un comuni-
cado público.
La FAPA amenaza con llevar a cabo movilizaciones si no se deroga la nueva normativa. "Decimos a la
Consejería que no va a encontrar el enfrentamiento que esperaba entre los padres y los profesores. La
nueva orden quita un derecho ya otorgado a las familias desfavoreciendo la conciliación de la vida fami-
liar y laboral", añaden en el comunicado. Por último, desde la FAPA lamentan que "con estos decreta-
zos la escuela pública vaya perdiendo calidad en beneficio de la escuela concertada".
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Federación de APAS de Cataluña (FAPAC)
Jornada sobre la “diversidad para crecer”
FAPAC celebró el 26 de junio una jornada, bajo el lema “Diversitat per Créixer” y que fue presentada
por Walter Garcia-Fontes, presidente de la FaPaC y por Josep Nieto, técnico del área de educación de
la Diputació de Barcelona. 
En la jornada, a la que asistieron numerosos padres y madres con sus hijos e hijas, se trabajó el tema de
la diversidad mediante el teatro-foro, un taller que dinamizó el grupo Teatre Pa’Tothom. El eje central
de la reflexión se fue construyendo alrededor de dos temas, la diversidad cultural y la diversidad sexual,
entendiendo que la palabra diversidad puede englobar otros adjetivos que la complementen (diversidad
religiosa, diversidad familiar, diversidad individual, lingüística, etc.) y todas estas variantes no sólo se
complementan, sino que están interelacionadas y son interdependientes entre ellas. El objetivo de la jor-
nada era reflexionar sobre todos aquellos valores, creencias, tópicos e incluso prejuicios de origen cultu-
ral que tenemos interiorizados, y que muchas veces no nos cuestionamos si son o no erróneos.
Mientras los padres y madres asistían a la sesión de teatro – foro, sus hijos y hijas participaban en diver-
sos talleres preparados especialmnte para ellos (de mandalas, letras chinas, ceràmica, etc.) La jornada
finalizó con el parlamento de una terapeuta, Núria Viusà, terapeuta ocupacional y educadora social,
que hizo una reflexión sobre la diversidad en la vida diaria.
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CONFAPA-Galicia
Jornadas sobre convivencia escolar
El 11 de mayo, CONFAPA-Galicia celebró una jornada sobre convivencia escolar, en la que participa-
ron representantes de APAS y directores de centros escolares. En la jornada intervinieron con sendas
ponencias Gema Martín Seoane, vicedecana de psicopedagogía de la Universidad de Alcalá, Manuel
Armas Castro, especialista en  trastornos de conducta, y Mª José Pérez Mariño, directora general de
ordenación e innovación educativa, que presentó el Plan Integral de Mejora de la convivencia escolar
en Galicia, que se aplicará en todos los centros escolares a partir del curso próximo.
Al término de las jornadas, en base a las aportaciones de los ponentes y de la discusión, esta confede-
ración elaboró unas conclusiones, que comprenden varios puntos: la necesidad de distinguir entre los
casos puntuales de maltrato o acoso y los episodios de indisciplina; superar el currículum oculto; luchar
contra la exclusión desde la escuela; prevenir la violencia mediante la formación en resolución de con-
flictos; distribuir el poder entre todos los miembros de la comunidad educativa; romper la "conspiración
del silencio" en los casos de violencia; superar contravalores como el sexismo y la xenofobia, a través
del respeto a los derechos humanos; una mayor colaboración entre familia y escuela; pedir cooperación
a los medios de comunicación para un tratamiento adecuado de la violencia.  
FREAPA Extremadura
“La tolerancia también es tu trabajo”
FREAPA y el Centro de Investigación de Derechos Humanos
de Extremadura (Cidex) entregaron el pasado 7 de junio los
premios del II Concurso 'La tolerancia también es tu traba-
jo', dirigido a alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria.
El director de Política Educativa, Felipe Gómez Valhondo, que
acudió a la entrega de los premios, manifestó que "es de agra-
decer que se entreguen unos premios que priman los valores
por encima, quizá, de la brillantez escolar y con el objetivo de
conseguir que los alumnos sean buenos ciudadanos", apuntó.
El presidente de FREAPA, Rafael Delgado, consideró
importante inculcar la tolerancia en todos los ámbitos edu-
cativos, por lo que cree "imprescindible" la asignatura
Educación para la Ciudadanía. Delgado propugnó una
escuela "incluyente e integradora" frente a "algunos grupos
políticos que propugnan la exclusión y la segregación de los
alumnos inmigrantes de las escuelas".
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FAPA "Giner de los Ríos" de Madrid
El decreto de convivencia, en los tribunales
La FAPA "Giner de los Ríos" de Madrid presentó, el 29 de mayo, un recurso ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid para defender los derechos constitucionales que, a su juicio, pueden ser vulnera-
dos por el decreto que regula la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid. 
El texto, y siempre bajo el criterio de esta organización, entre otras cuestiones: deja sin efecto la pre-
sunción de inocencia al explicitar que no es necesario el esclarecimiento de los hechos; cataloga como
sancionable una conducta que luego se utiliza para sancionar, al establecer que la inasistencia a clase
es, a la vez, un acto a sancionar y una acción sancionadora y, supuestamente, correctora; permite que
un docente pueda ser, a la vez, juez y parte, lo que, en cualquier otro escenario, sería considerado, cuan-
do menos, ilógico y desaconsejable; y podría generar inseguridad jurídica al no garantizar que todos los
comportamientos inadecuados sean corregidos con las mismas medidas en todos los centros educativos.
El recurso solicita la suspensión cautelar de la norma debido a que, de estar en lo cierto, su aplicación
vulneraría los derechos constitucionales del alumnado, por lo que, el Tribunal Superior debiera pronun-
ciarse antes de que pueda ser aplicado. 
Además, FAPA “Giner de los Ríos” ha comenzado a recoger firmas para una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP), por una ley integral para la convivencia escolar (más información en www.fapaginerdelosrios.es.
30.000 firmas para solicitar personal de apoyo en la educación infantil
Por otro lado, esta federación entregará a la consejería de Educación más de 30.000 firmas que ha
recogido para solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid personal de apoyo en la etapa de edu-
cación infantil, para todos los centros gestionados con fondos públicos. 
Además de necesitar una atención más individualizada en las salidas, recreos y distintas actividades esco-
lares, muchos niños y niñas de 3 a 6 años todavía no controlan bien sus esfínteres y la solución que los
centros ofrecen es avisar a un miembro de la familia, para que se presente en el colegio para asear al
niño. En algunos casos, el niño llega a pasar varias horas mojado hasta que sus familiares se personan en
la escuela. En este sentido, la FAPA "Giner de los Ríos" recibe numerosas protestas de las APAS y de
muchos padres y madres, ya que se ven obligados abandonar sus puestos de trabajo para atender a sus
hijos. Esta federación lleva reclamando una solución a este problema desde hace ya varios años. En marzo
de 2005 se firmó el "Acuerdo para la mejora de la enseñanza en la CAM", por el que el actual Gobierno
de Madrid se comprometía a incorporar en los próximos años la figura del "auxiliar de infantil" como
apoyo al profesorado de Educación Infantil. Hasta la fecha no se ha dado ningún paso en este sentido. 
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FAPA Región de Murcia "Juan González"
Día de la Escuela Pública: en la escuela pública cabemos todos
La Plataforma por la Escuela Pública de la Región de Murcia, a la que pertenece FAPA-RM, celebró
el 19 de mayo el Día de la Escuela Pública, bajo el lema "En la escuela pública cabemos todos". La jor-
nada contó con bailes, juegos deportivos, talleres de reciclaje y manualidades, entre otras actividades
lúdicas, y con una charla-coloquio sobre las comunidades de aprendizaje, que impartió Rosa Valls, pro-
fesora de la Universidad de Barcelona. 
Al final de la jornada, un grupo de niños leyeron un manifiesto, en el que esta Plataforma por la Escuela
Pública demanda un modelo de escuela pública, laica y participativa. "Es una obligación y un reto para
padres, profesorado y alumnado hacer nuestra escuela pública cada vez más visible y transparente a los
ojos de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general, para que conozca el valor y significado
profundo que tiene la enseñanza pública para la educación", sostiene. Y concluye pidiendo que "todos y
cada uno de los que creemos en la escuela pública, trabajemos y sepamos transmitir nuestra ilusión y
nuestro compromiso por la participación en la educación pública, única garantía para generar una ilu-
sión colectiva, a fin de lograr avances significativos para contrarrestar a los enemigos que actualmen-
te tiene la escuela pública".
El manifiesto contiene también una serie de propuestas para la mejora del sistema educativo: el estable-
cimiento de oficinas únicas de matriculación por zonas, a fin de que las políticas de admisión de alumnos
garanticen la igualdad de oportunidades de todo el alumnado; la distribución equilibrada del alumnado
inmigrante, a fin de evitar su concentración en determinados centros, reservando las plazas necesarias
para la llegada del alumnado fuera de plazo; la construcción de una red de centros públicos de 0-3 años;
la elaboración de un mapa escolar para atender las necesidades de construcción de nuevos centros educa-
tivos públicos; la introducción de la sexta hora en Primaria, como existe ya en Cataluña; la evaluación de
las causas del alto fracaso escolar para desarrollar así medidas pertinentes contra el mismo; y el desarro-
llo de un plan de apertura de centros fuera del horario lectivo; entre otras propuestas.
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FAPA Valencia
Irregularidades en el proceso de admisión de alumnos en la concertada
FAPA-Valencia ante la denuncia CEAPA contra el procedimiento de  selección de alumnos que están
llevando a cabo muchos centros privados-concertados, convocó el 25 de mayo una rueda de prensa en
la que denunció públicamente, ante los medios de comunicación, las irregularidades en el proceso de
admisión de alumnos en algunos colegios de la ciudad de Valencia. 
En la rueda de prensa estuvo presente una madre del colegio concertado religioso Jesús-María, quien
se atrevió a manifestar las irregularidades que se producen en dicho colegio. "Lo he sufrido en mi pro-
pia carne, me obligan a pagar la cuota del AMPA y muchas cosas más y si no lo he hecho me han aco-
sado", ha manifestado. La prueba es una carta, que ha presentado ante toda la prensa, en la que el pro-
pio colegio le advierte de que no podrá reservar plaza para su hijo en el próximo curso, si no hace efec-
tivo el pago de las cuotas pendientes.
FAPA Valencia recuerda que el artículo 88.1 establece que "en ningún caso los centros públicos o pri-
vados concertados podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gra-
tuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones ni establecer servicios obligatorios".
La presidenta de FAPA-Valencia, Gemma Piqué, pide que se retire el concierto a los colegios privados-
concertados que no cumplen con la ley. La secretaria de CEAPA, Encarna Salvador, que acudió a la
rueda de prensa, mostró su total apoyo a FAPA-Valencia, dado que es el primer  caso en que un padre
se atreve a denunciar públicamente lo que está pasando en los centros concertados.
Por otro lado, ante la decisión de la Generalitat Valenciana de extender los conciertos educativos a
Bachillerato, esta federación de APAS manifestó su rechazo y participó en distintas concentraciones
junto con sindicatos del profesorado y del alumnado de la escuela pública. FAPA Valencia considera que
un concierto es "una medi-
da singular siempre sujeta
a una falta de oferta", pero
que la escuela pública tiene
"suficientes plazas como
para no tener que concer-
tar el Bachillerato". "Esta
medida supone un despilfa-
rro del dinero público para
favorecer intereses priva-
dos", sostiene.
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Representantes de padres y madres, 
profesorado y alumnado en la concentración
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El mantenimiento de altas tasas de fracaso esco-
lar provoca graves consecuencias en los alumnos
y en la sociedad. A pesar de que un relativo por-
centaje de los alumnos que fracasan en sus apren-
dizajes tienen posibilidades de inserción laboral y
de integración social, sus dificultades para pro-
gresar profesionalmente y para hacer frente a los
cambios sociales y laborales son mucho mayores.
Por ello, evitar que los alumnos se desvinculen
del proceso de aprendizaje debe de ser uno de los
objetivos principales de un buen sistema educati-
vo y de una escuela de calidad.  
Uno de los indicadores utilizados en los estudios
internacionales para reflejar el fracaso escolar de
los alumnos es el porcentaje de los que no obtienen
el título al término de la educación obligatoria. La
tabla 1 recoge el porcentaje de los Graduados en
E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A
Retos sociales y educativos para
reducir el fracaso escolar
Álvaro Marchesi
Catedrático de Psicología Evolutiva 
y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid 
El autor realiza un diagnóstico de la educación secundaria y sostiene que un 
mayor o menor fracaso escolar está directamente relacionado con el gasto público 
en educación, el funcionamiento de los centros, la dedicación de las familias, 
la competencia del profesorado y la disposición del alumnado.
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en
cada Comunidad Autónoma al finalizar los cursos
2000-2001 y 2003-2004, último año en el que se
dispone de información oficial. También se han
incluido otros dos tipos de datos: PIB per cápita y
porcentaje de la población activa con estudios pos-
tobligatorios. La finalidad de estos últimos datos
es ofrecer algunas pistas interpretativas sobre los
factores que intervienen en el fracaso escolar. 
Como se puede comprobar, en algunas Comu-
nidades Autónomas como Aragón, Cataluña,
Madrid, País Vasco y Navarra los datos son supe-
riores a la media de España en todas las varia-
bles. En otras Comunidades como Andalucía,
Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia los datos
de todas las variables son inferiores a la media.
En todos estos casos se pone de manifiesto la
relación entre el nivel económico y cultural de
una Comunidad Autónoma y los resultados esco-
lares que obtienen sus alumnos.
Es interesante destacar que esta relación no se
manifiesta en algunas Comunidades Autónomas,
en las que existe un significativo contraste entre
sus datos. En un lado se pueden situar comunida-
des como Asturias y Galicia, que con un PIB per
cápita y unas tasas de estudios postobligatorios
relativamente bajos, logran que sus alumnos ten-
gan resultados positivos al término de la ESO. En
el lado opuesto se encuentra Baleares: con un
alto PIB per cápita (si bien su porcentaje de ciu-
dadanos con estudios postobligatorios es algo
inferior a la media nacional), presenta unos
resultados educativos insuficientes.
Los estudios sobre el fracaso escolar señalan que
no existe una única causa, sino que es preciso tener
en cuenta diferentes factores que intervienen en
estrecha relación. Los modelos interpretativos más
relevantes destacan los siguientes: el apoyo social
y el gasto público; el nivel social y cultural de las
familias y su implicación en el aprendizaje de sus
hijos; la organización del sistema educativo y el
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 PIB 
per cápita  
(en euros) 
Estudios 
postobligatorios 
Graduados en 
ESO 
2000-2001 
Graduados en 
ESO 
2003-2004 
Total  18.582  45,4 74,4 70,4 
Andalucía 14.135 38 74,4 66,0 
Aragón 19.842 50,1 78,2 71,7 
Asturias 15.842 44,8 85,8 79,7 
Baleares 21.290 42,1 67,2 61,4 
Canarias 17.371 42,8 64,2 61,2 
Cantabria 17.986 49,8 82,0 76,5 
Castilla y León 17.216 45,9 78,7 79,4 
Castilla-La Mancha 14.513 34,7 68,8 66,8 
Cataluña 22.415 47,7 76,4 73,6 
Com. Valenciana 17.517 43,8 69,0 65,9 
Extremadura  12.173 32,9 66,8 67,5 
Galicia 14.619 41,5 75,5 76,1 
Madrid 24.584 56,4 78,1 72,6 
Murcia 15.694 42,5 67,8 66,5 
Navarra 23.481 51,4 82,7 81,8 
País Vasco 23.028 55,5 82,5 86 
Rioja (La) 20.464 45,1 75,3 70,4 
Ceuta 16.369 44,2* 53,0 49,3 
Melilla 15.887 x 58,7 52,7 
 
Cuadro 1. PIB per cápita en euros, porcentaje de la población activa con estudios postobligatorios y porcentaje de
alumnos que obtienen el título de Graduado en ESO por Comunidades Autónomas en diversos cursos. Fuente:
Ministerio de Educación y Ciencia. (2004 y 2007). Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicado-
res. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. (www.mec.es/ estadísticas educativas/ las cifras de la educación
en España. Estadística e indicadores/ Edición 2004  y edición  2007.)
* Integra los datos de Ceuta y de Melilla
funcionamiento de los centros docentes; el trabajo
de los profesores y la disposición de los alumnos.
Veamos brevemente qué iniciativas en cado uno de
ellos ayudaría a mejorar la educación y, en conse-
cuencia, a reducir el fracaso escolar.
1. Apoyo social y gasto público
Hay que reconocer que el incremento del gasto
público permite mayores recursos en los centros,
más profesorado de apoyo, incremento de los pro-
gramas y una mejor respuesta educativa. Pero
este incremento no es suficiente. Es preciso al
mismo tiempo que exista un compromiso activo
de las instituciones públicas (ayuntamientos,
organizaciones) para que se produzca una mejo-
ra significativa. Los resultados positivos de
Comunidades Autónomas como Asturias son un
ejemplo de esta situación.
2. Dedicación de las familias
Existe un amplio acuerdo en la investigación
educativa en que la participación activa de los
padres en la educación de sus hijos y su cola-
boración con los objetivos escolares es una de
las variables principales para asegurar un
buen progreso educativo de los alumnos o, al
menos, para evitar su fracaso escolar. Las
relaciones que los padres establecen con sus
hijos, la comunicación con ellos, las expectati-
vas sobre su futuro, el apoyo que les proporcio-
nan en las tareas escolares y su participación
en las actividades del centro educativo consti-
tuyen una red de apoyo poderosa que sostiene
el interés y el esfuerzo del alumno para
ampliar sus conocimientos.
Hay que reconocer que las condiciones sociales
y económicas en las que se desenvuelven las
familias influyen en sus posibilidades de apoyo a
los hijos, por lo que siempre es necesario impul-
sar políticas sociales que mejoren estas condi-
ciones. En este ámbito, los centros docentes
poco pueden hacer. Sin embargo, existe un
amplio campo de actuación de las escuelas para
favorecer la implicación de las familias en el
aprendizaje de sus hijos: favorecer la formación
de los padres para que dispongan de mejores
estrategias educativas y colaborar con los
padres para que participen en el seguimiento de
los progresos educativos de sus hijos y en las
actividades del centro.
3. Organización del sistema educativo y fun-
cionamiento de los centros
El énfasis en la prevención y el apoyo a los alum-
nos que se retrasan en sus aprendizajes así como
la flexibilidad del sistema educativo y la oferta de
programas variados son algunas de las principa-
les características de un sistema educativo y de
unas escuelas que se enfrentan con firmeza al
fracaso escolar.
Para mejorar la ESO es preciso reforzar la
Primaria y, dentro de ella, lograr que todos los
alumnos alcancen los objetivos previstos a su tér-
mino. Para conseguirlo, es necesario que los
maestros presten especial atención a los alumnos
con mayores dificultades en la lectura y en el cál-
culo durante los dos primeros ciclos de la
Educación Primaria, que los propios maestros
puedan actualizar sus métodos de enseñanza y
que existan en los centros maestros de apoyo que
trabajen algunas horas semanales con los alum-
nos con mayor riesgo de retraso escolar al térmi-
no del horario lectivo. 
La apertura de los institutos por las tardes y la
organización de espacios adecuados para que los
alumnos puedan realizar los deberes escolares,
con el asesoramiento de algún profesor, es otra de
las iniciativas propias de un centro preocupado
por ofrecer condiciones adecuadas para el apren-
dizaje a todos sus alumnos. 
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La participación activa de los  padres en la educación de
sus hijos y su colaboración con los objetivos escolares es
una de las variables principales para asegurar un buen
progreso educativo de los alumnos.
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Para conseguir poner en marcha estas iniciativas
es necesario reforzar la autonomía de los centros
y estar dispuesto a buscar nuevos colaboradores
para fortalecer la acción educativa. El desarrollo
de redes de centros que colaboren en estos obje-
tivos puede suponer una contribución importante.
El énfasis en la prevención no puede olvidar la
propia organización de la enseñanza en la ESO.
Los desdobles de los alumnos en determinadas
áreas y los agrupamientos flexibles pueden con-
tribuir a adaptar la enseñanza a los ritmos de
aprendizaje de los alumnos, sin necesidad de
separarlos en itinerarios con desigual valoración
académica y social.
4. Trabajo de los profesores: competencia y
actitud
El trabajo de los profesores en el aula, su compe-
tencia profesional, su sensibilidad ante las nece-
sidades educativas de sus alumnos y su capacidad
para adaptar sus métodos de enseñanza son el
principal factor asociado a la calidad de los
aprendizajes de los alumnos. El profesor debe
disponer de la competencia necesaria para moti-
var a sus alumnos y comprometerlos en el proce-
so de aprendizaje. Para ello, ha de ser capaz de
utilizar una variedad de métodos de enseñanza,
de incorporar las nuevas tecnologías, de favore-
cer la participación, el diálogo con los alumnos y
la cooperación entre ellos, y de exigirles un
esfuerzo continuado. De esta forma, se establece-
rá una relación positiva entre profesores y alum-
nos para lograr los objetivos planteados.
Al mismo tiempo, el profesor debe cuidar la auto-
estima, la confianza y las expectativas positivas
de los alumnos sobre su aprendizaje y sus posibi-
lidades. Como he señalado en un libro reciente
("Sobre el bienestar de los docentes. Competen-
cias, emociones y valores"), la sensibilidad hacia
la dimensión emocional de los alumnos es una
expresión del buen hacer profesional de los
docentes.
5. Disposición del alumno
También el alumno tiene mucho que ver con sus
éxitos y fracasos, si bien su responsabilidad
depende de su historia personal y de su edad.
La capacidad, la motivación y el esfuerzo del
alumno son variables importantes que no se
deben olvidar. Entre ellas se puede incluir tam-
bién el género de los alumnos. Los datos del
curso 2002/2003 indican que el 77,6% de las
alumnas terminan satisfactoriamente la educa-
ción obligatoria, mientras que sólo lo consiguen
el 63,3% de los alumnos. Hace falta que los
centros docentes y los profesores dispongan de
las condiciones necesarias y de la sensibilidad
pedagógica suficiente para lograr que todos los
alumnos tengan una participación activa en sus
aprendizajes.
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Un debate fuera de onda
De todas las controversias escolares, la que
tiene que ver con la educación secundaria es,
con mucho, la que parece estar más desenfoca-
da, más anticuada, más enconada en conflictos
que le son ajenos. Sigue anclada en considera-
ciones que poco o nada tienen que ver con la
realidad de las adolescencias y de la educación
en la primera década del siglo XXI. Es un poco
(que nadie se ofenda) como si el profesorado
siguiera frustrado por no tener en las aulas una
especie de buen alumno (que probablemente
nunca existió), dispuesto a aceptar una instruc-
ción basada en las reglas académicas del apren-
dizaje; como si los padres y madres desearan
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Hablemos en serio sobre
educación y adolescencias
Jaume Funes
Psicólogo, educador, periodista 
Especialista en el mundo de los adolescentes y sus dificultades
El autor sostiene que existe una desconexión entre el mundo escolar, 
e incluso entre muchas familias, con la realidad de las adolescencias, 
lo que repercute sobre los resultados del final de la escolarización obligatoria. 
para sus hijos la escuela de sus infancias, de la
que han borrado toda la inutilidad y el conflicto
que ellos mismos vivieron, como si las autorida-
des políticas y académicas fueran colocando en
la escuela el aprendizaje de todas las compleji-
dades y la solución de todas las tensiones de una
sociedad en continuo cambio (de las drogas al
racismo), pero sin cambiar demasiado la esen-
cia de la institución escolar. 
El punto cero del debate debió haber sido, sigue
siendo, comprobar si la escuela que teníamos y
tenemos podía convertirse en un espacio adoles-
cente y, a la vez, comprobar si las nuevas adoles-
cencias que emergían podrían algún día conver-
tirse en sujetos escolares y en qué tipo de escue-
las podían serlo. Sin dejar de recordar que los
institutos, de bachillerato y de formación profe-
sional, no eran ninguna maravilla ya que deja-
ban en la cuneta entre un 30 y un 40 % de cada
generación.
¿Son incompatibles 
la adolescencia y la escuela?
Cuando nuestros hijos e hijas llegan al final de la
infancia entran, inevitablemente, en un largo
tiempo de adolescencia (preadolescencia, adoles-
cencia, postadolescencia), en el que se dedicaran
a ser adolescentes, a practicar sus adolescencias,
a practicarlas en los territorios escolares. La
adolescencia actual es una mezcla de condicio-
nantes sociales y de cambios evolutivos. Por un
lado, son años para dedicarse a ser adolescentes,
lo son de maneras muy diferentes (“palos, “tri-
bus”, estilos diferentes), son mayoritariamente
felices de estar en la adolescencia y, además, son
ya de la “generación @”, que ha crecido y vive
en una sociedad digital, en red, mediática. Como
sujetos en cambio construyen su mundo oponién-
dose a las personas adultas, afirmándose entre
sus iguales, experimentando y arriesgando, des-
cubriendo otros mundos otras posibilidades para
sus vidas. En la mayoría de las escuelas, cuando
las viven como territorio propio, se encuentran
bastante a gusto, más a gusto que los profesiona-
les adultos que les rodean.
Buena parte del mundo escolar, sin embargo,
parece seguir ajena a las realidades de la adoles-
cencia actual, se resiste a acercarse a sus mun-
dos. Simbólicamente, sus contradicciones podrí-
an reflejarse en ese “profe” que intenta, el lunes
a las ocho de la mañana, que sus alumnos de ter-
cero de ESO le escuchen interesados cuando les
explica, con tiza y en la pizarra, la estructura de
la oración subordinada o las ecuaciones de
segundo grado. Lo hace sin considerar cómo se
divirtieron el fin de semana, sin tener en cuenta
las decenas de mensajes que enviaron por su
móvil (o de charlas por el Messenger) en la últi-
mas horas, sin percibir que su clase es un conjun-
to de grupos con dinámicas de afirmación, de
confrontación y de cooperación, sin considerar
que algunos andan enamorados o intensamente
agobiados, etc. 
Muchas familias tampoco se quedan atrás en su
desconexión adolescente. Comienzan haciendo su
selección de escuela en un intento de garantizar
que donde acuda su hijo o hija no habrá “malas
compañías”, que sólo tendrá relación con deter-
minadas adolescencias que consideran buenas.
Después piden a la escuela, fundamentalmente,
control y buenas notas. Quieren la garantía de
que la institución será una prolongación de su
control (o del control que no pueden ejercer) y de
que no perderán el tiempo aprendiendo de formas
“raras”, poco académicas, compartiendo la vida
con sujetos diversos. 
Es obvio que los resultados del final de la esco-
larización obligatoria tienen que ver con estos
desencuentros y muy poco con el currículo, la
autoridad perdida, la disciplina, la diversidad
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La principal crisis de la escuela secundaria 
no tiene que ver con las adolescencias, 
es una crisis de docencia
en las aulas, las leyes aprobadas y no aplicadas,
las nuevas leyes envejecidas antes de entrar en
vigor. Son éxitos y fracasos muy dispares, entre
los que el más importante es que abandonen
prematuramente la escuela, saturados de ten-
sión con los aprendizajes, desconectados de todo
interés y curiosidad por el saber, ya que tendrán
que vivir en un mundo de aprendizajes perma-
nentes, en el que los nuevos saberes son claves
para entenderse a sí mismos, comprender el
mundo en cambio en el que vivirán, las habilida-
des que tendrán que adquirir para trabajar y
vivir en esta sociedad.
De la crisis de docencia al acompañamiento
educativo
Hace un par de años (cuando daba por perdido el
espíritu de la LOGSE) reivindiqué que educar en
la secundaria todavía era posible. Ahora, con las
limitaciones de este texto, quisiera proponer que,
al menos los padres y las madres, situaran el
debate sobre la secundaria en unas coordenadas
modernas y útiles, siendo muy consciente de que
la situación está hoy para pocas alegrías. Éstas
son algunas de las claves del debate, que me
parecen irrenunciables, pero que sugiero para
seguir hablando:
 La mejor escuela de secundaria es aquella que
recoge la diversidad de adolescencias de su
entorno (del barrio, del pueblo). Es la única
que puede garantizar maneras diversas de ser
adolescente y crear climas positivos de convi-
vencia. La hiperselección mejora, a veces, los
resultados académicos pero añade muchas difi-
cultades a la vivencia de la adolescencia, faci-
lita la aparición de dificultades personales gra-
ves (desde la salud mental a conductas de ries-
go). La segregación, la creación de guetos con
sólo adolescentes inmersos en dificultades,
garantiza escolarizaciones imposibles y un alto
grado de marginación que rápidamente se con-
vierte en conflicto social. No hay adolescentes
problemáticos sino adolescentes que viven una
situación problemática y, con mayor o menor
brevedad e intensidad, por esas situaciones
pasan todos.
 La principal crisis de la escuela secundaria
no tiene que ver con las adolescencias, es una
crisis de docencia. Una crisis que tiene que
ver con cómo se enseña y se educa en el siglo
XXI, en el que una buena parte de la didácti-
ca y la pedagogía han quedado fuera de onda.
Buena parte del trabajo del profesorado ya no
tiene que ver con la transmisión académica y
directa de conocimientos.
 Debemos ponernos de acuerdo para reclamar
de la escuela y de sus profesionales que estén al
servicio del acompañamiento educativo, a par-
tir del aprendizaje, construyendo entornos de
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influencia, climas que permitan hacer sentir al
adolescente que está en un espacio que puede
considerar propio y en el que aprende activa-
mente, experimentando, descubriendo. La prio-
ridad es conseguir buenos tutores y tutoras
capaces de estar cerca de los chicos y chicas,
capaces de descubrir qué y cómo viven, con los
que las familias puedan compartir diferentes
formas de ayudarles.
 Hay que aclarar cuál es el “salario educativo
básico” con el que todos los chicos y chicas han
de acabar la escuela. Eso que se denomina
“competencias básicas” hay que dotarlo de su
contenido real: saber desenvolverse en una so-
ciedad compleja en continuo cambio, en convi-
vencia con uno mismo y con la comunidad.
Esos mínimos han de estar al alcance de todos
y todas. La forma de conseguirlo no puede ser
la segregación y la diferenciación previa en
escuelas e itinerarios diferentes, sino organiza-
ciones escolares comunes, normalizadoras, fle-
xibles y diversas.
 Hace tiempo que sabemos que la escuela no
educa sola. El éxito escolar y educativo cada
día tiene más que ver con la implicación del
conjunto de recursos, profesionales y personas
del entorno, del barrio, del pueblo en la educa-
ción de sus chicos y chicas. Una escuela de
secundaria funciona cuando sale de la escuela,
cuando la comunidad entra en la escuela.
Además, en una etapa en la que los chicos y
chicas adolescentes necesitan de diversas per-
sonas adultas con capacidad de estar cerca,
consideradas positivas y con capacidad de
influir en sus vidas, necesitamos que en el terri-
torio escolar aparezcan otros profesionales
locales (de la salud, del trabajo social, de la
animación juvenil, etc.), y que los profesionales
de la escuela trabajen junto con otros que tam-
bién se ocupan de los adolescentes.
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No hay adolescentes problemáticos, sino
adolescentes que viven una situación problemática.
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Lejos de traer la igualdad prometida, la universa-
lización de la secundaria nos sitúa ante un nuevo
y alarmante panorama, no porque las cosas va-
yan peor que nunca, como algunos parecen nece-
sitar y anhelar, sino sencillamente porque no han
mejorado lo suficiente, a la altura de los nuevos
desafíos, y porque las soluciones a los viejos pro-
blemas han provocado nuevas dificultades.
Para empezar, entramos en la sociedad y en la
economía del conocimiento. Por muy manida que
resulte esta afirmación, no deben escapársenos
sus consecuencias más relevantes para la comu-
nidad y para las condiciones y oportunidades de
vida de quienes la formamos. En el plano indivi-
dual, nuestras oportunidades dependen y van a
depender cada vez más de nuestro conocimiento,
de nuestra cualificación. Salvo unos pocos afor-
tunados que puedan heredar una fortuna suficien-
te, beneficiarse de un gran poder familiar o ver
resuelta su vida por un golpe de suerte, los demás
se verán abocados a buscar sus oportunidades en
un mercado de trabajo y unas organizaciones
obligadamente competitivas que requieren traba-
jadores y profesionales cualificados y están dis-
puestos a pagarlos y  mimarlos, y que por el
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¡Es la secundaria, estúpido!
Mariano Fernández Enguita
Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca
www.enguita.info
Ante los problemas de la secundaria, el autor propone la exploración de una
educación que combine la enseñanza escolar y el trabajo-aprendizaje para
determinado alumnado, flexibilizar los tiempos escolares, y concentrar la
atención en los centros y sus proyectos educativos y no tanto en el sistema.  
mismo motivo no quieren ni sienten responsabili-
dad alguna por los no cualificados. En el contex-
to de una sociedad global e informacional, los no
cualificados se verán fácilmente desplazados por
trabajadores inmigrantes (aquí) o extranjeros
(allá), así como por maquinaria y software capa-
ces de sustituirlos con ventaja en sus tareas. 
En el plano colectivo, los gobiernos de los países
con economías avanzadas están cada vez menos
capacitados para defender a sus trabajadores a
través de medidas proteccionistas, por lo que sólo
les queda asegurar su defensa invirtiendo en su
capital humano, es decir, en su cualificación. En
todo caso, esta cualificación redunda también en
la productividad de la economía nacional, una
buena parte de la cual está formada por bienes
públicos, lo que la convierte asimismo en otro
bien público (es decir, un bien cuyo disfrute no es
privativo y en el que, por tanto, cuanto más tenga
el otro, mejor estaré yo). Este punto no contradi-
ce al anterior, y todo se resume en que, por un
lado, todos nos beneficiamos de una mayor pro-
ductividad colectiva para una distribución dada
de los recursos (de una tarta mayor cuando la
proporción de las porciones es fija), a la vez que
dependemos de su distribución individual para un
producto o una productividad colectivos dados
(de la forma en que dividimos en pedazos una
tarta dada).
En suma, la cualificación del trabajo, cuya base
es la educación general, se sitúa cada vez más en
el centro de la problemática social. Es por ello
que resulta alarmante la dificultad manifiesta de
lograr que toda la población obtenga unos resul-
tados satisfactorios en la enseñanza obligatoria.
Puede decirse, con Emmanuel Todd, que así como
la generalización de la enseñanza primaria fue el
gran éxito del siglo XIX (entre nosotros, del XX),
la generalización de la secundaria amenaza con
convertirse en su gran fracaso. Esta preocupa-
ción histórica, estructural, no debe confundirse
en modo alguno con la polémica política, coyun-
tural, por la que se pretende presentar el fracaso
o el abandono existentes como resultado de la
actuación de un gobierno concreto y, en particu-
lar, de las reformas educativas. Si entramos en
esas comparaciones, la situación dista mucho de
dar la razón a catastrofismo alguno: en 2003-
2004, la tasa bruta de graduación al terminar la
Educación Secundaria Obligatoria fue del 78%, y
la proporción de alumnos que salieron de la ESO
con el título de graduado fue del 71,4%. No lo
hicieron así, por tanto, 28,6%. Esta cifra, más
que preocupante en sí misma, no puede convertir-
se, sin embargo, en argumento contra reforma
alguna ni en indicador de no se sabe qué catástro-
fe reciente, ya que, en 1975, el porcentaje de
alumnos que abandonaba la Educación General
Básica sin el título de graduado era del 32%...
con la sola diferenta de que eso sucedía ya a los
14 años, no, como ahora a los 16: en otras pala-
bras, hemos logrado retener a la misma propor-
ción de alumnos, durante dos años más; no dis-
pongo de datos sobre cuántos de aquellos gradua-
dos terminaron bachillerato o formación profe-
sional aunque fuera con retraso, pero sí se puede
saber que sólo el 45% terminó el segundo curso
de uno y otra a tiempo (aunque otros pudieran
hacerlo después). Sí es cierto que, en el bachille-
rato pre-LOGSE, tras acceder el 54% de los
egresados de EGB, aprobó primer curso en un
año el 85,2 y segundo el 84,8 de los alumnos,
mientras que en el actual, tras acceder el 59% de
la población total, lo hacen el 72,5 y el 70% (con
dos años más de edad).
¿A qué responden estas cifras? Es evidente que
los alumnos no vienen de las mismas familias y
comunidades, ni viven y estudian con los mismos
medios personales y materiales, ni son escolari-
zados en las mismas condiciones, pero lo que hay
que resaltar es que en todos los medios sociales,
niveles económicos y centros escolares encontra-
mos toda la gama que va del éxito al fracaso, de
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“La flexibilización en el uso del tiempo supone
plantar cara a la que quizá sea la rigidez más
absurda y escandalosa del sistema escolar”
la adhesión al abandono, aunque ciertamente en
distintas proporciones. Por otra parte, la obse-
sión con el concepto de fracaso nos hace olvidar
que no todos los alumnos ponen el mismo empe-
ño en alcanzar el éxito, esto es, que se esfuerzan
en grado muy distinto e incluso pueden optar
racionalmente por fracasar, es decir, por abando-
nar la institución o por vegetar en ella protegién-
dose de sus exigencias. Quedan, en todo caso, los
que no lo consiguen, y aquí cabría comparar la
enseñanza general con el permiso de conducir,
que todo el mundo logra tarde o temprano. La
exigencia de una norma común, de un rendimien-
to normal, actúa contra los alumnos como el
lecho de Procusto: para unos es demasiado y,
para otros, demasiado poco, dada la incapacidad
del sistema, de los centros y de los profesores,
que se diría constitutiva, de tratar con la diversi-
dad, es decir, de garantizar a todos, en un contex-
to común, un logro básico y, a la vez, llegar hasta
donde lo permitan sus capacidades. 
Para hacer esto se necesitarían, al menos, tres
cosas. Primero, una más clara diversificación
para con aquellos alumnos que, por la causa que
sea, no pueden ni deben seguir escolarizados en
las mismas condiciones, tal vez explorando for-
mas de combinación de enseñanza escolar y tra-
bajo-aprendizaje. Segundo, flexibilizar los tiem-
pos, desde la jornada, pasando por el calendario,
hasta la duración de los estudios (y todas sus
mediaciones: promoción, repetición, etc.).
Tercero y sobre todo, dejando de mirar tanto al
sistema y concentrando la atención en los centros
y en sus proyectos educativos, que es donde puede
y debe marcarse la diferencia.
La diversificación de la que hablo no es ya sim-
plemente curricular sino estructural, del modelo
mismo de escolarización. Creo que hay, al
menos, tres colectivos para los que habría que
pensar en fórmulas que permitieran el trabajo en
combinación con la enseñanza a los dieciséis
años y antes: los inmigrantes de la generación
primera y media, los grupos gitanos más renuen-
tes y los objetores escolares. En definitiva se
trata de grupos de alumnos que están en la
escuela contra su voluntad, y tal vez contra la de
sus familias: los gitanos (hablo sólo de una parte
de ellos), porque la escolarización paya encaja
mal con su modo de vida, en particular su modo
de vida económico; los inmigrantes de la genera-
ción primera y media, que son los que llegan con
una edad en la que la escolarización es aquí obli-
gatoria pero en su lugar de origen ya estarían (o
ya han estado) trabajando; los objetores por un
abanico de circunstancias que, sencillamente,
han escapado al control de la institución, aunque
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puedan haber sido de su responsabilidad. En
todos estos casos, creo que la opción binaria o
trabajar o estudiar resulta dañina, y que sería
mucho más conveniente ofrecer la posibilidad de
hacer ambas cosas al tiempo: trabajar para
obtener con ello cierto grado de independencia,
dignidad, autoestima, capacidad de contribuir a
las necesidades familiares, etc., que se anhelan,
y estudiar para no abandonar el sistema educa-
tivo bajo mínimos, sin cualificación o en condi-
ciones de infracualificación.
La flexibilización en el uso del tiempo supone
plantar cara a la que quizá sea la rigidez más
absurda y más escandalosa del sistema escolar.
Escandalosa porque el único motivo para no
hablar de ella es que toca los intereses creados, y
habitualmente no confesados, del profesorado.
Absurda porque el principal recurso del proceso
de enseñanza y aprendizaje es, con mucho, el
tiempo, y sin embargo dejamos fuera del debate
educativo la cuestión de la jornada escolar, injus-
tificadamente corta para los alumnos con mayo-
res dificultades; del calendario escolar, más pro-
pio de una sociedad campesina que industrial y
marcado por una irracional interminable pausa
veraniega; de la duración de los estudios, pensa-
da en función de un alumno modelo (o vulgar, tal
vez) de clase media que resulta contraproducente
cuando se aplica al conjunto de la población. En
suma, nos aferramos al tiempo estandarizado
como si fuera en sí mismo un objetivo, antepo-
niendo así los medios a los fines en un perfecto
ejemplo de ritualismo burocrático. 
El énfasis en los  proyectos significa que, en una
sociedad diversa y cambiante, lo que cuenta no
es ya tanto cómo lo hacen el profesor individual
o el microsistema, cuanto cómo lo hace el cen-
tro, y esto depende de su capacidad para impo-
ner cierta comunidad de sentido y de propósito
en el amplio y variado conjunto de actividades
que forman la educación del alumno. Sin un
buen proyecto, no puede haber una buena edu-
cación, y lo más asombroso de nuestro actual
sistema educativo es cómo, con los mismos
mimbres (pues la diferencia entre un buen y un
mal profesor es enorme, pero la diferencia entre
el profesor medio que resulta de un centro de
treinta a cien docentes es prácticamente nula),
puede haber unos pocos centros tan buenos y
otros muchos tan malos.
www.enguita.info
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Hace años, la primera vez que oí hablar delconcepto "currículum oculto" me extrañómás como  descubrimiento personal que
como tema pedagógico, ya que representa todo
aquello que, inconscientemente o por inercia,
pensamos, actuamos y transmitimos, en general,
pero muy en especial a nuestros hijos e hijas.
Esta transmisión inconsciente de contenidos, por
parte de los docentes al alumnado, es lo que la
idea de "currículum oculto" quería dejar al descu-
bierto; sobre todo para evitar incoherencias y
transmisión de idearios inconscientes indeseables
(machismo, dogmatismo religioso, racismo, reso-
lución de conflictos mediante la violencia, etc.)
Creo que la idea de "áreas transversales" que
preveía y regulaba la LOGSE, entendidas como
materias que debían impregnar todas las asig-
naturas y todo el tiempo lectivo (la no violencia,
la solidaridad, la igualdad, el respeto a otras
opiniones,...), no era sino un intento de suplir
conscientemente el "currículum oculto" indesea-
ble. El docente debía preparar su proyecto
curricular y su actitud en clase de manera cons-
ciente, ya que debía impregnarlo con las mate-
rias transversales.
El concepto de "áreas transversales" no se apli-
có de manera generalizada, fundamentalmente
por falta de una actitud positiva y de formación
adecuada por parte de los docentes (especial-
mente del profesorado de segundaria); quizás
también por las resistencias, más o menos cons-
cientes, del "currículum oculto" que todos lleva-
mos dentro, y muy en concreto una parte del
profesorado y de las Administraciones con com-
petencias en materias educativas.
La LOCE hizo desaparecer la idea de "áreas
transversales". La LOE no nos ha dado herra-
mientas claras para paliar la influencia del
"currículum oculto" indeseable que nuestros hijos
e hijas puedan recibir en un determinado centro
o aula. Esto no es algo que la autonomía de cen-
tros o la libertad de cátedra solucionen; muy al
contrario, el esfuerzo que supone poner al descu-
bierto funcionamientos y actitudes inconscientes
indeseables y buscarles nuevas manifestaciones
sólo será posible si hay una llamada de atención
clara y una voluntad firme.
Quizás, ya que ni las leyes ni la Administración
nos lo dan hecho, ésta sea una de las principa-
les funciones de les asociaciones de padres y
madres de cada centro educativo: poner al des-
cubierto el "currículum oculto" inconsciente e
indeseable (dificultades para la participación
efectiva, discriminación entre el alumnado,
falta de responsabilidad de algunos docentes,
incumplimiento sistemático de la normativa
educativa, desmotivación del alumnado, olvido
del concepto de tutoría, etc.), para sustituirlo
por objetivos conscientes y dialogados.
El currículum oculto
Catalina Esteva
Junta Directiva de COAPA Balears
"Currículum oculto es todo
aquello que, inconscientemente o por
inercia, pensamos, actuamos y trans-
mitimos, en general, pero muy en
especial a nuestros hijos e hijas".”
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Siempre se ha dicho que para que la educa-ción sea efectiva tiene que existir unesfuerzo conjunto entre la escuela y la
familia. Este esfuerzo conjunto exige una acción
coordinada de cada uno desde su ámbito, que
implique mensajes coherentes y una continuidad
de las actividades y vivencias de nuestros hijos. 
Esta coordinación del ámbito escolar y familiar
es posible únicamente si existe un flujo de infor-
mación adecuado entre la familia y la escuela.
Para ello es imprescindible que el tutor o tutora
de cada grupo clase este perfectamente informa-
do y al día del proceso de aprendizaje de sus
alumnos, y que pueda transmitir en forma efecti-
va esta información a las familias. Dentro de este
proceso juega un papel fundamental la acción
tutorial. En estas líneas se exponen algunas refle-
xiones a este respecto, ya que no siempre sabe-
mos como padres y madres qué debemos de espe-
rar de una entrevista con el tutor o tutora de
nuestros hijos, y no siempre ni en todos los cen-
tros se ejerce una acción tutorial adecuada. 
En primer lugar, debemos destacar que la acción
tutorial es un esfuerzo conjunto de todos los
docentes que intervienen en un grupo. En la
etapa primaria es más fácil, porque casi toda la
actividad docente se concentra en una persona,
mientras que en la etapa secundaria debemos exi-
gir que exista una alta coordinación entre todos
los docentes que intervienen en un grupo, para
poder permitir una información actualizada y
precisa sobre la marcha de nuestros hijos.
En segundo lugar, tenemos que exigir que la
acción tutorial tenga un carácter preventivo, es
decir, que se anticipe a los problemas que puedan
aparecer. Muchos tutores únicamente nos llaman
cuando aparece algún tema conflictivo, o en el
momento en el cuál algún problema ya ha aflora-
do, cuando con una prevención adecuada se
podría haber tratado mucho mejor. 
En tercer lugar, sea cual sea el resultado de la
evaluación educativa de nuestros hijos, debemos
exigir estar informados sobre la marcha de su
proceso de aprendizaje. En la información que el
tutor nos debe proveer no es suficiente que nos
indique si globalmente va bien o va mal, sino
también en qué competencias se destaca más o
en cuáles muestra menos vocación y facilidad de
aprendizaje. Esta información es fundamental
cuando se acerca el final de la etapa de educa-
ción obligatoria, ya que en este momento es cru-
cial que entre todos orientemos bien a nuestros
hijos para que continúen la vía más adecuada
para ellos. 
En cuarto y último lugar, no siempre es suficien-
te una sola entrevista anual. El intercambio de
información más frecuente entre la tutoría y la
familia permite una acción educativa más efecti-
va por parte de todos. 
Desde los consejos escolares o las APA debe-
mos exigir la presentación de un Plan de
Acción Tutorial que contemple todos estos
aspectos. Es la única manera de hacer realidad
un trabajo efectivo conjunto entre familia y
centro educativo. 
O P I N I Ó N
La acción tutorial: 
¿qué podemos exigir?
Walter García Fontes
Presidente de la Federación de APAs de Cataluña (FAPAC)
“Tenemos que exigir que la acción
tutorial tenga un carácter preventivo”
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LLas madres y los padres de la escuela públi-ca creemos que el centro docente debetener la responsabilidad sobre las activida-
des extraescolares y complementarias, el come-
dor y el transporte escolar. Pero además, estos
servicios y actividades deben formar parte del
Proyecto Educativo, del Reglamento de Régimen
Interno y de la planificación anual del centro
educativo. Estos servicios deben trascender el
carácter meramente asistencial e impregnarse de
un verdadero significado
educativo, al propiciar la
creación de hábitos de
salud, nutricionales e
higiénicos, la participa-
ción, la colaboración con
los demás, el respeto al
medio ambiente, la prác-
tica de actividad física, el
correcto comportamiento
en la mesa, la educación
vial, y otros muchos com-
portamientos cívicos.
Dentro del hogar, las
familias ya estamos
transmitiendo estos valores a nuestros hijos e
hijas, pero nos sentimos frustrados cuando, una
vez que inician su socialización más allá del
ámbito doméstico, nos encontramos con que, en
el entorno de la escuela, estos aspectos están muy
poco cuidados, por no decir abandonados.
Sin embargo, en muchos centros públicos, las
Administraciones educativas, haciendo dejación
de sus funciones, han prescindido del servicio de
comedor; las propias familias han sido las que, a
través de las APAS, han puesto en pie numerosos
comedores y otros servicios con unas altas cotas
de calidad. 
Las Administraciones tampoco han regulado el
perfil profesional de los acompañantes de los
menores en el transporte escolar, dejando al libre
albedrío de las empresas su contratación sin nin-
gún tipo de cortapisa, con personas que carecen
de formación para trabajar con niñas y niños por
no tener habilidades pedagógicas. En ocasiones,
dejan solos a nuestros pequeños (incluso de 3, 4
o 5 años) durante más de un cuarto de hora fuera
del recinto escolar, y algunas veces en la acera
frente al colegio o en la carretera, porque en el
colegio no hay nadie para hacerse cargo de los
menores hasta que comience el horario escolar,
entren al aula y ya un docente asuma su cuidado. 
Para hacer cambiar estas circunstancias, nuestra
fuerza está en agruparnos en torno a nuestras
APAS y reclamar que el transporte se establezca
al servicio de los pequeños y se plantee con el
enfoque de su seguridad, desde el justo momento
en que suben al autobús escolar hasta que regre-
san a casa al concluir la jornada escolar; también
para exigir el mantenimiento de los comedores
escolares en condiciones de calidad y a cargo de
la Administración, que debe tener la responsabi-
lidad de los mismos.
Los padres y madres sí nos interesamos por la
educación integral de nuestros chicos y chicas,
incluso más allá de los contenidos netamente
curriculares. Somos mayoría quienes así lo hace-
mos, aunque a muchos les interesa intentar hacer
creer a la opinión pública todo lo contrario, con
mensajes falsos. Por ello, nos agrupamos junto a
otras familias en nuestras APAS para trabajar de
forma conjunta, defender nuestros derechos ante
las Administraciones, y conseguir, entre todas y
todos, la escuela educadora que anhelamos
¿Utopía?
La utopía de la escuela
educadora
Olga Patiño Doval
Presidenta de CONFAPA Galicia
"El comedor, el transporte y las
actividades extraescolares deben
trascender el carácter meramente
asistencial e impregnarse de un
verdadero significado educativo."
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Dar más oportunidades a los jóvenes para termi-
nar el Bachillerato y, en general, lograr una ma-
yor permanencia en el sistema educativo, redun-
dará en un mejor puesto de trabajo en la edad
adulta, y tendrá consecuencias muy positivas pa-
ra su desarrollo personal y social.
Cerrar las opciones para la obtención del título de
bachiller, provocando el abandono escolar de un
número elevado de alumnos, no ayuda a mejorar
la formación de la población, ni a cumplir los
objetivos que la Unión Europea se ha marcado en
la denominada estrategia de Lisboa, según la cual
en el 2010 al menos el 85% de las personas ma-
yores de 22 años deberán haber terminado la edu-
cación secundaria. En España, sólo el 61,3% de
las personas entre 20 y 24 años ha terminado la
secundaria postobligatoria, según datos de la ofi-
cina de estadística europea (Eurostat) de 2005.
Ante quienes afirman que esta reforma supone
una devaluación del título de bachiller,
CEAPA recuerda que las asignaturas que sus-
pendan los alumnos de primero no se dan por
aprobadas, sino que deberán ser recuperadas
en el curso siguiente, pudiendo el alumno con-
figurar una especie de curso puente con asig-
naturas de segundo. Por lo tanto, no se regala
nada al alumnado, sino que se le facilita la
obtención del título mediante una mayor flexi-
bilidad, sistema similar al que rige en las
carreras universitarias. 
La Confederación demanda a las Administracio-
nes educativas una nueva organización de los cen-
tros educativos para adaptarse a esta futura es-
tructura del Bachillerato, y pide que el conjunto
de las enseñanzas regladas contemplen también
una educación más personalizada.
El nuevo Bachillerato facilitará la obtención 
del título sin reducir el nivel educativo
CEAPA afirma que la reforma del Bachillerato que ha planteado el Ministerio de
Educación permitirá adaptar esta etapa al ritmo de aprendizaje de cada
estudiante y a sus circunstancias personales, sin que esto suponga una
devaluación de estas enseñanzas.
P O L Í T I C A E D U C A T I V A
Consejo Escolar del Estado
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Tras publicar la Generalitat Valenciana una orden
que fija para los centros privados criterios muy
amplios para concertar sus aulas de Bachillerato,
CEAPA recuerda que el artículo 116.7 de la LOE
define y limita esta financiación, al prescribir que
"el concierto para las enseñanzas postobligatorias
tendrá carácter singular" (no carácter "general",
como sucede en la educación obligatoria); lo que
significa que los conciertos en estas etapas deben
limitarse a aulas que respondan a necesidades
puntuales de escolarización, por existir una
carencia de plazas públicas o atender a poblacio-
nes escolares de condiciones económicas desfavo-
rables, entre otras circunstancias. 
CEAPA considera inadmisible que las Adminis-
traciones educativas destinen recursos para con-
certar etapas no obligatorias, mientras existen
carencias en los centros públicos: barracones,
aulas masificadas, carencias en las instalaciones,
falta de profesorado, retrasos en las sustituciones
de los profesores por baja laboral, etc., deficien-
cias que deberían ser solventadas con una
mayor inversión pública. Por ello, CEAPA
muestra su respaldo a la campaña de protestas
que las federaciones provinciales de APAS de la
Comunidad Valenciana, integradas en CEAPA,
y otras organizaciones educativas, están des-
arrollando. 
Así mismo, esta confederación de padres y
madres de alumnos denuncia que muchas CC.AA.
incumplen el artículo 109.2 de la LOE, que esta-
blece que "las Administraciones educativas garan-
tizarán la existencia de plazas públicas suficien-
tes especialmente en las zonas de nueva creación",
pues existen nuevos barrios en las ciudades cuya
demanda de plazas públicas no es atendida.
P O L Í T I C A E D U C A T I V A
El movimiento asociativo de padres y madres se opondrá, en todo el Estado, a la
extensión de los conciertos educativos en Bachillerato y ciclos formativos de
formación profesional. CEAPA advierte a los gobiernos autonómicos que concertar
la educación postobligatoria, de manera indiscriminada, es contrario a la LOE. 
Concentración en Valencia contra la extensión de los conciertos en Bachillerato
Contra la extensión 
de los conciertos en Bachillerato
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Los Gobiernos autonómicos de Baleares, Canarias,
Castilla y León, Euskadi, Madrid, Murcia, Nava-
rra, La Rioja y Comunidad Valenciana han fijado,
dentro de la baremación de los criterios para la
admisión de alumnos, un punto de libre elección
para los centros educativos, que éstos utilizan pa-
ra impedir la escolarización de determinado alum-
nado, incumpliendo así la obligación social que se
deriva del régimen de concierto educativo al que se
acogen, al recibir fondos públicos. 
Entre los criterios para otorgar este punto de libre
elección, los centros educativos computan que
tenga parentesco con antiguos alumnos, cuente
con un buen expediente académico, o sea hijo de
funcionario público entre otros criterios. Al
encontrarse muchos alumnos con una puntuación
similar en el proceso de elección de centro, este
punto de libre elección resulta decisivo, siendo, en
la mayoría de los casos, el punto del desempate.
CEAPA cree que su aplicación es de dudosa lega-
lidad, al haber detectado que estos criterios son
utilizados de manera discriminatoria. Ante este
hecho, CEAPA pide a las CC.AA. que eliminen esa
prerrogativa de que disponen los centros educati-
vos, para hacer así efectivo el principio constitu-
cional de la igualdad de oportunidades. 
También existen otros métodos disuasorios que
utilizan muchos colegios concertados para
impedir la escolarización de determinado alum-
nado. Como la ley les impide el cobro de la
matrícula, imponen a las familias el pago de
cuotas para actividades que argumentan que
están ligadas al proyecto educativo del centro;
fuerzan a las familias a realizar "donaciones";
así como el pago de uniformes y materiales
escolares. Con estas prácticas logran obstaculi-
zar la matriculación del alumnado con bajo
nivel socioeconómico. Así, por ejemplo, en el
curso 2004-2005 sólo el 16,9% del alumnado
extranjero estaba escolarizado en centros priva-
dos y privados-concertados.
CEAPA considera legítimo que un centro privado
seleccione a su alumnado si lo desea, pero no cree
que esto sea legal en el caso de un centro priva-
do bajo un régimen de concierto educativo, por
medio del cual recibe dinero público y adquiere
una responsabilidad social de escolarización en
condiciones de calidad y equidad. Esta confede-
ración pide a las Administraciones educativas
que estrechen la vigilancia sobre los centros edu-
cativos concertados y que, en caso de detectar
irregularidades, suspendan el concierto.
P O L Í T I C A E D U C A T I V A
La selección del alumnado 
en los centros concertados
CEAPA ha denunciado que muchos colegios concertados, como consecuencia de
los criterios de escolarización que han fijado algunos gobiernos autonómicos y de
las prácticas disuasorias que estos centros tradicionalmente llevan a cabo, están
impidiendo la escolarización en sus aulas del alumnado inmigrante, gitano, con
bajo nivel socioeconómico, o con bajo rendimiento académico.
La mayoría de los centros concertados que seleccionan al alumnado están vinculados con la Iglesia Católica
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La XXXVII Asamblea General de CEAPA reunió
el 16 de junio en Madrid a los representantes de
las 43 federaciones y confederaciones de asocia-
ciones de padres y madres del alumnado de la
escuela pública, que aprobaron la gestión de la
actual Junta Directiva, presidida por Lola
Abelló, así como el plan de actuaciones para el
próximo curso escolar.
Entre los objetivos de la actual Junta Directiva
para el próximo curso escolar están la promoción
del movimiento de padres y madres, para lograr
una mayor participación efectiva en los centros
educativos, sobre todo en secundaria. CEAPA
considera que esta participación debe extenderse
a todo tipo de familias, sea cual sea su origen,
composición o situación socioeconómica. CEAPA
pide un reconocimiento por parte de las distintas
Administraciones de la función social que ejercen
las asociaciones de padres y madres del alumna-
do y sus federaciones.
En este sentido, esta Asamblea manifestó, en una
resolución, su decepción con el decreto de refor-
ma del Consejo Escolar del Estado, recientemen-
te aprobado, y que no contempla la paridad entre
padres y profesores en el máximo órgano de par-
ticipación de la comunidad educativa (consultar
resolución en www.ceapa.es).
CEAPA también se ha fijado como objetivos,
para el próximo curso escolar, el impulso de la
escuela pública, pues considera que es la que ver-
daderamente puede trabajar por la igualdad de
oportunidades, para que todos los niños y todas
las niñas, independientemente del nivel socioeco-
nómico y cultural de sus familias, puedan lograr
el éxito escolar. 
N O T I C I A S A C T I V I D A D E S
Asamblea de CEAPA
La XXXVII Asamblea General de CEAPA reunió el 16 de junio en Madrid a los
representantes de las 43 federaciones y confederaciones de asociaciones de padres y
madres del alumnado de la escuela pública, que aprobaron la gestión 
de la actual Junta Directiva, presidida por Lola Abelló, 
así como el plan de actuaciones para el próximo curso escolar. 
CEAPA seguirá trabajando por la promoción de la escuela pública y por una mayor
participación de los padres y madres en la educación.
De izquierda a derecha, Jesús Murias (FAPA Zamora), Concepción Martínez Guerrero (FAPA Granada),  Adela Mas Güell (FAPAES Cataluña) y Alfredo Mont (FAPA
Valencia), vicepresidente de mesa, presidenta de mesa, secretaria de palabras y secretario de actas, respectivamente. Detrás, la Junta Directiva de CEAPA.
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En el acto de apertura de la Asamblea, Alejandro
Tiana, secretario general de Educación, aseguró
que la participación de los padres y madres es
"esencial", y uno de los desafíos de un sistema
educativo que no puede permanecer estático,
ante los cambios acelerados de la sociedad.
Tiana se congratula del debate que la LOE ha
abierto sobre las competencias básicas que deben
tener los alumnos, porque es importante saber
"qué modelo formativo queremos".
Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar
del Estado, manifestó que los consejos escolares
son un modelo de participación, pero que hay que
llenar de contenido. La participación es impor-
tante "no para buscar culpables, sino soluciones a
los problemas".
Carmen Maestro cree que nuestra educación
tiene un problema grave: "el catastrofismo que
utilizamos al hablar de educación". Cree que la
educación en las últimas décadas ha mejorado
en nuestro país, aunque considera que las
administraciones y la sociedad deben ser muy
exigentes.
Lola Abelló, presidenta de CEAPA, sostuvo que
"educar en el siglo XXI se ha convertido en una
tarea compleja y enriquecedora, pues estamos
inmersos en una sociedad de la imagen, donde el
acceso a la información es casi ilimitado, donde
tienen presencia valores como el individualismo y
el consumo, donde existen nuevos tipos de fami-
lia y con una gran presencia de población inmi-
grante". 
Así mismo, Lola Abelló afirmó que "los nuevos
retos demandan inéditos modelos de relación
entre la familia, la escuela y las administracio-
nes". "Debemos diseñar el nuevo papel de los
padres y madres en la escuela con la implicación
y el compromiso que demanda la formación para
el siglo XXI", concluyó.
Por otro lado, los representantes de los padres y
madres del alumnado de la escuela pública han
mostrado su rechazo y preocupación ante la
"agresiva" campaña contra la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, que está desarro-
llando la jerarquía de la Iglesia Católica y algu-
nas organizaciones afines (consultar resolución
en www.ceapa.es).
N O T I C I A S A C T I V I D A D E S
Miembros de la Junta Directiva de CEAPA, tras la XXXVII Asamblea:
De izquierda a derecha: José Luis Sánchez Durán, vocal de Extremadura; Isabel Mª Vicent Soriano-Canos, vocal de la Comunidad
Valenciana; Jesús Fernández Pageo, vocal de Cataluña; Encarna Salvador Muñoz, secretaria de CEAPA; José Antonio Puerta
Fernández, tesorero de CEAPA; Pedro Rascón Macías, vicepresidente de CEAPA; José Luis Pazos Jiménez, vocal de Madrid; Lola
Abelló Planas, presidenta de CEAPA; Fernando Martín Martínez, vocal de Baleares; Olga Patiño Doval, vocal de Galicia; Valle
Ballano Bueno, vocal de Navarra; Juan José Fornovi Vives, vocal de Andalucía; Francisco Martínez Martín, vocal de La Rioja; Ginés
Martínez Cerón, vocal de Murcia; Isabel Marteles Solanas, vocal de Aragón; Juan Antonio Vilches Álvarez, vocal de Cantabria.
Ausentes en el momento de realizar la fotografía: Fernando Vélez Álvarez, vocal de Castilla y León; Antonio López Martín, vocal de
Castilla-La Mancha; Isaac Morán Prieto, vocal de Asturias; y Adelma Méndez Henríquez, vocal de Canarias.
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N O T I C I A S A C T I V I D A D E S
Concedida la Gran Cruz de Alfonso
X el Sabio a Lola Abelló
El Consejo de Ministros, reunido el 22 de
junio, concedió la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, entre otras
personalidades, a la presidenta de la
Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA),
Lola Abelló Planas. 
La Orden Civil de Alfonso X El Sabio se
destina a premiar a las personalidades,
tanto españolas como extranjeras, que se
hayan distinguido por los méritos contraí-
dos en los campos de la educación, la cien-
cia, la cultura, la docencia y la investiga-
ción o que hayan prestado servicios desta-
cados en cualquiera de ellos en España o
en el ámbito internacional. La concesión
de esta condecoración a Lola Abelló signi-
fica también un reconocimiento para quie-
nes participan en el movimiento asociativo
de padres y madres del alumnado, en sus
APAS, federaciones y confederaciones. 
Cursos de convivencia del MEC
El Ministerio de Educación CEAPA ha
realizado cuatro cursos de convivencia,
desde febrero a mayo de 2007, con la
finalidad de capacitar a representantes de
las organizaciones de padres y madres
como promotores de convivencia en los
centros escolares. 
Los temas abordados en los cursos han
sido: la disrupción en las aulas (abordan-
do una visión de conjunto de la situación
de la convivencia en los centros españoles
y aportando pautas para el análisis); reso-
lución de conflictos (conocimientos en el
desarrollo de habilidades sociales); taller
de mediación (pautas para la resolución
pacífica de los conflictos y conocimientos
sobre mediación y negociación); y forma-
ción para la convivencia (planificación y
ejecución de actividades de formación con
análisis de experiencias y elaboración del
plan de trabajo).
Campaña por la 
igualdad de género
CEAPA ha iniciado una campaña para
promover la Ley para la Igualdad Efectiva
de Hombres y Mujeres, bajo el lema " Si tú
nos educas igual seremos iguales", tras la
firma de un convenio con el Instituto de la
Mujer. 
El objetivo de la campaña es dar a cono-
cer esta ley en los centros educativos, e
incidir en aspectos concretos que atañen
más específicamente a las  familias y las
APAS, como la promoción de la nueva
figura garante de la ley de igualdad en los
consejos escolares.
Concurso de experiencias educativas
El jurado del VII Concurso de
Experiencias Educativas impulsadas por
la APASse reunió el 2 de junio y decidió
conceder el primer premio al APA del
CEIP Moreno Espinosa, de la localidad de
Cebreros (Ávila), por la experiencia “El
agua y la vida”, al considerar que es un
proyecto de educación ambiental de carác-
ter integral que logra promocionar, en la
comunidad escolar, el respeto por el medio
ambiente, “a través de un trabajo lúdico,
envolvente y original”.
El jurado ha concedido el segundo premio
a la experiencia “Un cuento, una camina-
ta y un juego”, del APA del CEIP El Turo,
de Moncada i Reixac (Barcelona); el ter-
cer premio, y premio especial  de “promo-
ción de la igualdad entre hombres y muje-
res” del Instituto de la Mujer, al proyecto
“Ni rastro de amor en la violencia”, del
APA del IES Cardenal Herrera Oria de
Madrid; y el cuarto premio a la experien-
cia "Cocina...algo más que una actividad
extraescolar", del APA del CEIP Tierno
Galván, de Villablino (León). Además, el
jurado ha realizado tres menciones espe-
ciales para los proyectos de APAS de
Cáceres, Sevilla y Zaragoza.
Más información en www.ceapa.es
Congreso Internacional Educared
Bajo el lema "Educar en comunidad",
EducaRed celebrará su IV Congreso
Internacional en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid del 29 al 31 de
octubre de 2007. 
Los objetivos del congreso son presentar
las experiencias educativas concretas
que se están realizando con Internet en
la escuela; reflexionar y debatir las posi-
bilidades a corto y largo plazo que ofre-
ce el uso pedagógico de Internet; situar
el reto de Internet en el marco de todos
los desafíos que tiene hoy la educación; y
captar las tendencias del uso educativo
de Internet y las formas deseables de
intercomunicación y gestión de la comu-
nidad educativa.
Para más información e inscripciones
entra en www.educared.net/congresoiv
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Alcohol y adolescentes: 
efectos sobre su salud
El consumo de alcohol entre los adolescentes,
sobre todo durante los fines de semana, se ha con-
vertido en los últimos años en un grave problema
de salud pública; distintos estudios y encuestas
constatan este fenómeno.
Los profesionales de la salud vienen denunciando,
desde hace tiempo, los efectos que el alcohol
puede tener en la salud de los adolescentes, tanto
en el presente como en el futuro, pues su consu-
mo perjudica el desarrollo cerebral de los adoles-
centes pudiendo ocasionarles problemas de
memoria y de aprendizaje.
El consumo de alcohol se asocia a la conflictividad en las relaciones personales y familiares y al fraca-
so escolar. Además, bajo los efectos del alcohol se pueden mantener conductas de riesgo con graves con-
secuencias, como accidentes de tráfico, infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados.
¿Sabes que…?
Los datos de la Encuesta Escolar de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
entre adolescentes de 14 a 18 años reflejan el siguiente panorama:
 Los adolescentes españoles empiezan a beber a los 13,7 años.
 Entre los menores es cada vez más frecuente emborracharse todos los fines de semana. Los profesio-
nales de la salud consideran este patrón de consumo una conducta de alto riesgo. 
 6 de cada 10 menores de 14 a 18 años consumen alcohol los fines de semana.
 Entre los adolescentes que consumen alcohol, es más frecuente el consumo de cannabis, cocaína y
otras drogas.
 La mayoría de los adolescentes no consideran peligroso el consumo de alcohol.
P R E V E N C I Ó N D R O G O D E P E N D E N C I A S
Habla con
tus hijos
Campaña del Ministerio de
Sanidad para prevenir el
consumo de alcohol en los
menores
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¿Sabes qué efectos puede tener el alcohol en la
salud de tus hijos adolescentes?
Los efectos del consumo de alcohol en la adolescencia son
diferentes a los que se producen en los adultos.
La evidencia científica ha demostrado que:
 La adolescencia es una etapa muy vulnerable a las adiccio-
nes. Los efectos nocivos de cualquier sustancia tóxica son
más perjudiciales en un organismo que está en pleno proce-
so de desarrollo.
 Cuanto antes se empieza a consumir alcohol, más pronto
aparecen los efectos tóxicos de esta sustancia y además
aumenta la probabilidad de dependencia.
 Las últimas investigaciones señalan que el consumo de alcohol durante la adolescencia puede provo-
car alteraciones en el crecimiento y en la maduración sexual del adolescente.
 El consumo de alcohol también puede producir alteraciones hepáticas, digestivas y cardiovasculares.
 El consumo de bebidas alcohólicas perjudica el desarrollo cerebral de los adolescentes y puede oca-
sionarles problemas de memoria y de aprendizaje. Estos problemas están provocados directamente
por el alcohol que contienen todas las bebidas alcohólicas y pueden presentarse sobre todo cuando se
consume de forma intensa.
 La adolescencia es la fase más importante para la maduración del cerebro: si no se desarrolla en esta
etapa no se desarrollará jamás.
 Los efectos perjudiciales del alcohol sobre el cerebro son independientes del tipo de bebida alcohóli-
ca consumida.
Si necesitas más información, contacta con:
-Los profesionales de tu Centro de Salud. www.msc.es
P R E V E N C I Ó N D R O G O D E P E N D E N C I A S
Entre los adolescentes, no se
puede hablar de consumo
responsable. A estas edades, la
única conducta responsable es no
beber alcohol.
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El apasionante pero complejo oficio de ser
padre o madre no se enseña en ninguna
escuela o universidad. Cuando tenemos un
hijo nos adentramos en un universo de
sucesivos interrogantes y perplejidades:
¿Es necesaria la disciplina? ¿Dónde está el
límite entre la disciplina y el autoritaris-
mo? ¿Exigimos demasiado a nuestros hijos
o tendemos a ser en exceso condescendien-
tes con ellos? ¿Debemos controlar sus
amistades? ¿Dónde empieza y dónde acaba
el papel de la escuela? ¿Cómo tenemos que
hablar con niños y adolescentes de temas
difíciles como el sexo o la muerte? ¿Cómo
los preparamos para el alud de informa-
ción y desinformación que reciben a dia-
rio? ¿Cómo podemos resolver el siempre
complicado tema de la alimentación?
¿Cómo debemos afrontar el temprano
acceso de nuestros hijos a las nuevas tecno-
logías y al desaforado consumismo? 
La autora de este libro, una prestigiosa
pedagoga con largos años de experiencia
con niños y adolescentes, responde de
manera clara y directa a estos y a otros
muchos interrogantes, ofrece soluciones a
las grandes preocupaciones de los padres y
madres, y nos ofrece una utilísima lista
final de sugerencias para afrontar con
todas las garantías la educación de nues-
tros hijos.
Escuela para padres. 
Las claves para educar a nuestros hijos
María José Comellas
Editorial Ariel
¿Son felices nuestros hijos en las escuelas?
¿Les estamos proporcionando la formación
que necesitarán para integrarse en la socie-
dad del futuro y para contribuir a los cam-
bios sociales que nos permitan vivir en un
mundo más justo? En todos los países se
habla con frecuencia de reformas educati-
vas, pero cuando las analizamos en detalle
nos encontramos con que sólo se refieren a
los aspectos más superficiales y periféricos
de la educación, por lo que tienen poca inci-
dencia sobre los tres aspectos fundamenta-
les que habría que modificar: la organiza-
ción social de la escuela, la forma de apren-
der, y las relaciones de la escuela con la
comunidad. 
Hoy es muy frecuente hablar de la necesidad
de formar ciudadanos, de la importancia de
la formación cívica y moral, de educar para
la convivencia y la democracia y de adquirir
niveles de competencias semejantes a los de
otros países. Alcanzar todo eso requeriría
realizar cambios profundos en el funciona-
miento cotidiano de las escuelas, cambios
que son difíciles de lograr mediante meros
retoques en la legislación. Por el contrario,
esos cambios deberían implicar a todos los
que están preocupados por la educación, no
sólo a los profesores, los padres o los admi-
nistradores, sino a toda la población, porque
la educación es una tarea que realiza la
sociedad en su conjunto. 
Es necesario cambiar el clima y la organiza-
ción en el interior de los centros escolares,
prestar más atención a la vida social, dejar
participar a los alumnos e implicarlos pro-
fundamente en las actividades que realizan,
para conseguir que lleguen a convertirse en
individuos autónomos capaces de pensar por
sí mismos. En este libro se proponen algu-
nas ideas que permitan reflexionar sobre los
cambios que deberían introducirse en la
escuela para que ésta contribuya a formar
ciudadanos y no sólo alumnos.
Hacia una escuela ciudadana
Juan Delval
Ediciones Morata
P R E V E N C I Ó N D R O G O D E P E N D E N C I A S
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T E C N O L O G Í A S
Novedades que puedes consultar:
 Resoluciones, fotos y nota de prensa de la Asamblea General
de CEAPA.
 Cartel para promover la Ley de Igualdad entre hombres y
mujeres, en todos los idiomas oficiales del Estado.
 Información y publicaciones relacionadas con la Estrategia
Naos para la nutrición, actividad física y prevención de la
obesidad, que impulsa el Ministerio de Sanidad, y en la que
colabora CEAPA. 
 Documentación sobre televisión e infancia, como recomenda-
ciones, formulario de reclamaciones, etc.
 Todas las novedades legislativas del ámbito educativo.
 Nuevas publicaciones.
 Revista Padres y Madres de Alumnos.
 Notas de prensa con la posición de CEAPA sobre toda la
actualidad de política educativa.
 Direcciones postales y electrónicas, y teléfonos de todas las
federaciones y confederaciones de APAS, y enlaces a sus Web.
 Y más.
Novedades en la web de CEAPA
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